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  ﭼﻜﻴﺪه
در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن آﻏﺎز و  6831ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دي ﻣﺎه 
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺎﻫﺮي، ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي . اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ 0931ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
 61ﻧﺮ و  8)ﻗﻄﻌﻪ  42، ﺗﻌﺪاد 0831-1831ﻴﺪ ﺳﺎل ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟ 001ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، از ﺑﻴﻦ 
ﻣﺘﺮ  4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﮔﺮد ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  3ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در . ﮔﺰﻳﻨﺶ و  ﭘﻼك ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ( ﻣﺎده
- 04ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ( ﻗﻄﻌﻪ 8در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ )ﻣﺘﺮ   1/5و ﻋﻤﻖ 
ﻣﮕﺎژول ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻧﺮژي و اﻧﻮاع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ و  91/5-02درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ،  31 – 51، درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 83
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ و . درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ دﻣﺎي آب ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 3ﺗﺎ  2ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻛﺘ. ﻻﭘﺎراﺳﻜﻮﭘﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي  و  ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮم ﺧﻮن، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻪ زاﻳﺸﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ و دﻣﺎي آب، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻫﻤﻪ . ﺳﺎﻋﺖ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 21ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  HRnGﻴﻠﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ ﺑﻮﺳ. اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ  01و دوز % 08ﺑﻪ % 02ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  6ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
رﻣﻮن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻧﻴﺰ در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻫﻮ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ HRnGﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن 
 HRnGﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن  02ﺗﺮاﭘﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ دوز 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ . ﺟﻬﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 2AHRHLﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻮرﻣﻮن 
 4ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺳﺎﻋﺖ  21اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﻴﺰ ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺰرﻳﻖ % 01ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺰرﻳﻖ اول ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﻮد
 2/5ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ . ﺑﻮد% 09دوم 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /2
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻃﺮﻳﻖ رﻳﺰ ﺑﺮش ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻢ ﺑﺮ و ﺑﺪون . ﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن، ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ ﺷﺪﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛ
  .ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ دوم و ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺎﻗﺪ 
رﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار د 59اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار، اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﻄﺢ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺴﻤﺖ . ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻﺪ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  59ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﺳﻄﺢ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد( ﻲﺑﺠﺰ ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴ)آﻧﻬﺎ 
  . رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده، 
. ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎده ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮ ﺑﻮددر ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن 
ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در . ﺿﻤﻨﺎً در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد
  .ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
 VI، III، IIه در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎد
و  211/14±7/04و  51/66±2/81و  45/41±3/01، 0/48±0/21و  01/68±1/36رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ در درون ﺧﻮد در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  05/57±3/36
ﺎن ﻧﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴ. داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ
اﻣﺎ در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ دوم و ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ . و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮد
ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻮد، وﻟﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ . در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮدﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻨﺴﻲ 
  .ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻮد
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  VI، III، IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  0/91±0/30و  0/63±0/40و  0/11±0/20و  0/05±0/80، 0/05±0/00و  0/05±0/10
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در . ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻨﺪ
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راي ﻧﻮﺳﺎن وﻟﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، در ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده دا
  . ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  VI، III، IIﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻮد ﻛﻪ  4/51±0/07و  2/59±2/92و  9/74±0/79و  6/15±0/46، 5/54±0/92و  9±1/93
  .ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪدر ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ در ﻓﺼﻮل و در 
ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و از ﻃﺮﻳﻖ داﻧﺶ اﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻮﻟﻮژي 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ از ﻣﺎده، ( ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ
، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ روش ﻧﻮﻳﻦ رﻳﺰﺑﺮش ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﺑﻤﻨﻈﻮر زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم زاﻳﺎ
و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ( ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﻴﺮي و اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﺑﺎره)ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳ. ﺳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
داد ﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه زﻣﺎن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﻬﺎر . رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎد 21ﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  و در ﻣﺤﺪوده  09-021ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺤﺪوده 
  .ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 04-06
زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ، ﺑﺎ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ 
اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي آن را در 
راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر 
  . اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻮد
، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ،  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻫﻮرﻣﻮن osuh osuHورﺷﻲ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮ: واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺳﺒﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ، ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﺼﺮف زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻜﺎن ﻫﺎي زادآوري ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري و در
  ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ از ﻛﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ و . ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري و ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮده، ﺑﺸﺪت در ﻣﻌﺮض 
ﻣﻴﻼدي،  0791ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ دﻫﻪ . و اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار دارﻧﺪﻧﺎﺑﻮدي 
ﺗﻦ در  00051ﻣﻴﻼدي ﺣﺪود  1991ﺗﻦ و در ﺳﺎل  00033ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺶ از 
(. )0102 ,OAFﻣﻴﻼدي رﺳﻴﺪ   9002ﺗﻦ در ﺳﺎل  583و  6002در ﺳﺎل ( 1-1 ﻧﻤﻮدار)ﺗﻦ  005ﺳﺎل ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮك ﺑﺰرﮔﻲ را ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮﻳﮋه داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻧﻴﺰ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ارزش . ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري وارد ﻧﻤﻮد
ي ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ آﻏﺎز ﺷﺪ، داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﺮ آن ﻣﻴﻼد 0991اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻ ﻛﻪ از اواﻳﻞ دﻫﻪ 
        زﻳﺮا ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در . داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﻴﺒﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر، ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ( زادآوري ﻛﻨﺪ و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ دﻳﺮ ﻫﻨﮕﺎم)ﻳﺴﺘﻲ ز
  . ﻣﻮﺛﺮ ﺻﻴﺎدي رخ داده اﺳﺖ، زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري آﻧﻬﺎ را در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، آﻣﺎده ﻧﻤﻮد
ﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ در ﺗ( 9002)ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﻮار و ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻓﺎﺋﻮ 
 9002ﺗﻦ در ﺳﺎل  67523و  6002ﺗﻦ در ﺳﺎل  00052ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﺪود  004ﻛﻤﺘﺮ از  0891اواﺳﻂ دﻫﻪ 
  . ﻣﻴﻼدي رﺳﻴﺪ
اواﺧﺮ دﻫﻪ )ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي اوﻟﻴﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮوش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان روﺳﻲ و .( 8891 ,.la te etnoC ;8981 ,nidoroB ;9691 ,niethsliM( )ديﻣﻴﻼ0091ﺗﺎ اواﻳﻞ  0681
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن  0691آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ، ﺗﺎ اواﺧﺮ دﻫﻪ 
 vonabehCن آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎ0791اﻣﺎ از آﻏﺎز دﻫﻪ . اداﻣﻪ داﺷﺖ
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ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده اي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﺗﻮﺳﻂ (.  )1002 ,dralliB dna
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ 
  . ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪ
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ روس ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪي  4431در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از ﺳﺎل 
ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﭘﺲ از ﺗﺎٌﺳﻴﺲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4731از ﺳﺎل  (.4431آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، )اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ 
ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن و اﻳﺠﺎد ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎري دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 
و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ و  7731و  6731ﻳﺎري اﻳﺮان و روﺳﻴﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺧﺎو
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﻴﻼت و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان، اﻧﻘﻼب ﻧﻮﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﻲ در 
ﻌﻲ، ﭘﺮورش در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻃﺒﻴ)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺮورش 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮوري ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر و ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﭼﻮن 
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻛﻨﻮن در  اﻳﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻞ ...( اﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻮﻟﻮژي، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺮورش و 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ده ﻫﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ  ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﻮﻧﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن و ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ . اﺣﺪاث ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ و دﻳﮕﺮ ﻫﻮرﻣﻮن  HRnGﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ 
 resnepicA)روي ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون ( 4831bو 4831a)ﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤ
در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن رﺷﺖ، آﻏﺎز و ﺑﺎ ﻛﺎر روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ( sutallets
اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ "وژه ﭘﺮ. اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ( sucisrep resnepicA)و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ( sirtnevidun resnepicA)ﺷﻴﭗ 
ﺑﺎ ﻫﺪف  "ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  HRnGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ( osuh osuH)ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ "ﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن و ﻧﻴﺰ ﺑ
ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ  "ﻣﺜﻞ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن)ﻃﺮح ﻣﺤﻮري دوم ( ﺧﺎوﻳﺎري
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ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮔﺸﺎﻳﺶ ﮔﺮه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ( 7831ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﭘﻮر)ﺧﺎوﻳﺎري 
، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در (دو ﺳﺎل ﭘﺲ آﻏﺎز اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ)زﻳﺮا اﮔﺮﭼﻪ در دو ﺳﺎل اﺧﻴﺮ . ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ
و ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺖ و ( ﺳﺎل 02)ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪ، اﻣﺎ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻦ . ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ، اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ . زادآوري و ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ آن از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮد
ﺳﺎل و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﻨﻴﻦ  4ت اﺟﺮاي ﭘﺮوه ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، ﻣﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻠﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ . ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 6ﻣﺜﺒﺖ 
در ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﻛﺎﺳﭙﻲ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮي و رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن، ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻤﺘﺎز ﺧﺎوﻳﺎر ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  .ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻮد
  
 
  (0102ﻓﺎﺋﻮ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ ( 1991-9002)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن : 1-1 ﻧﻤﻮدار
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 رﻣﻮاد و روش ﻛﺎ -2
  زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه   -2-1
. ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ 0931آﻏﺎز و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  6831ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه از دي ﻣﺎه ﺳﺎل 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 0931آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﮕﺎرش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه از آﻏﺎز اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 
  
  ﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه -2-2
ﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ دوره ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده و  ﺷﺎﻳﺎن. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و وﻧﻴﺮوي ﻣﺠﻨﻤﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آداﺑﺘﺎﺳﻴﻮن ﻏﺬاﻳﻲ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در 
  . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ( در ﻣﺠﺎورت اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ)ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ 
  
  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ -2-3
در  ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ( ﺳﺎﻟﻪ 6+)ﺧﻮرﺷﻴﺪي  0831-18ﻗﻄﻌﻪ از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎده و ﺗﻜﺜﻴﺮي ﺳﺎل  001ﺗﻌﺪاد 
، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ (ﻣﺘﺮ 2/5ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع آب  03ﻣﺘﺮ، ﻋﺮض  06ﻃﻮل )ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ  0081اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ 
ﻗﻄﻌﻪ از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،  42ﻇﺎﻫﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ، ﺗﻌﺪاد 
- 1ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ  1/5ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  4ﻗﻄﺮ  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ، ﭘﻼك ﮔﺬاري و ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ دوار ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﺮﺧﻮردار از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود و ( 2
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ اوﻟﻴﻪ )ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎده  61ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه،  42از . آب ﭼﺎه ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ  431/53±8/2و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اوﻟﻴﻪ  941/87±8/7ﻃﻮل ﻛﻞ اوﻟﻴﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  61/24±7/2
و  451/65±41/3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ اوﻟﻴﻪ  02/62±5/01ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ اوﻟﻴﻪ )ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺮ  8و ( ﻣﺘﺮ
ﻴﺪﮔﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳ. ﺑﻮدﻧﺪ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 831/01±21/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اوﻟﻴﻪ 
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ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻳﻜﺴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ در ﻃﻮل . ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
  . ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ 8ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد، . دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ در اواﺳﻂ ﺳﺎل دوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻪ ﻳﻚ 
ﻣﺘﺮ  2ﻣﺘﺮ، ﻋﻤﻖ  6ﻗﻄﺮ )و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 57ﻣﺘﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺖ  2ﻣﺘﺮ، ﻋﻤﻖ  61 ×01ﺑﻪ ﻗﻄﺮ )
ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺒﻊ آب و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﻗﺒﻠﻲ، اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 03و ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻗﻄﻌﻪ از ﻓﻴﻞ  3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ،  9831ﻣﺎه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ (. 2-3و  2-2اﺷﻜﺎل )
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده 
 . ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻴﻀﻲ ﺑﺰرگ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ( اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ
آب ﭼﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ  در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل، در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب، ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن،
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي (. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ 9831ﺑﺠﺰ ﺳﺎل )ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ آب ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ 
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ( ﻋﺼﺮ 51ﺑﺎﻣﺪاد و  6)و دﻣﺎي آب ﺑﺼﻮرت دو ﺑﺎر در روز  Hpاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ (ﺸﻮر آﻟﻤﺎنﺳﺎﺧﺖ ﻛ WTWﺷﺮﻛﺖ  i04retemHp-ixOﭘﻲ اچ ﻣﺘﺮ  –اﻛﺴﻲ )
( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ دﻣﺎﻳﻲ آب)درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﺗﺮ ﻫﺮ وان  3اﻟﻲ  2ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﺷﺪ( ﻋﺼﺮ 91ﺑﺎﻣﺪاد و  6)ﺳﺎﻋﺖ در دو ﻧﻮﺑﺖ  42ﺗﻌﻴﻴﻦ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻃﻲ 
 42. ﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪزﻳﺘﻮده ﺗﺮ ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ و ﻫﻤﺰﻣ
ﺿﻤﻨﺎً در ﻃﻮل دوره آزﻣﻮن، ﻛﻠﻴﻪ . ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ، ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ
  .ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ -2-4
ﻣﮕﺎژول ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  91/5-02درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ،  31 – 51درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  83 - 04: ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬا ﺷﺎﻣﻞ
  .اﻧﺮژي ﺑﻮد
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   ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ -2-5
ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ و  ﺳﻨﺠﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل زﻳﺴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺛﺒﺖ ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﺮم  001دﻗﺖ و وزن ﺑﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ آوﻳﺰي ﺑﺎ  1 mcﻓﻮرك، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮ ﻧﻮاري ﺑﺎ دﻗﺖ 
زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت . اي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اوﻟﻴﻦ ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ
  .ﻓﺼﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ 21و در ( در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ)ﺧﻮن ﮔﻴﺮي در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ 
  
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد آزﻣﻮن: 2- 1ﺷﻜﻞ 
  
  ﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲﻣﻜﺎن ﻧ: 2- 2ﺷﻜﻞ 
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 ﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ: 2- 3ﺷﻜﻞ 
  
    روش ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ -2-6
در آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در ﻃﻲ دوره آزﻣﻮن ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر، ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ 
در اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ روش . ﻮﭘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺑﻴﻮﭘﺴﻲ و ﻳﺎ ﻻﭘﺎراﺳﻜ
  . ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺪﻧﺪ
   روش ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ روش ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ 
ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روي ﻣﻴﺰ وﻳﮋه ﺟﺮاﺣﻲ . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻴﻬﻮش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 7-01و ﺑﻪ ﻣﺪت  003  mppﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﺮﻛﺖ و آﺳﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﺣﻴﻦ ﺟﺮاﺣﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﻪ . اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ
ﺳﭙﺲ . ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺮاﻧﺸﻲ و ﭼﺸﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﻴﺲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ. ﻣﻴﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  4ﺗﺎ  3ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻜﻤﻲ از ﺳﻤﺖ دم ﺑﻄﺮف ﺳﺮ، ﺷﻜﺎﻓﻲ ﺑﻄﻮل در 
از ﺣﻔﺮه ( ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)اﻳﺠﺎد و ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎد 
دﻳﻦ و اﺳﭙﺮي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺲ از ﺗﻜﻪ ﺑﺮداري از ﮔﻨﺎد، ﻣﺤﻞ ﺷﻜﺎف ﺑﺨﻴﻪ و ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘﺎ. ﺷﻜﻤﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪ
ﺳﻲ  3ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺮاﺣﻲ ﺷﺪه، . درﺻﺪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 5ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ 
  .درﺻﺪ داﻣﻲ در ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ 5ﺳﻲ از ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ 
 .../اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن                                                                  11
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-Mﻣﺪل  AREMAC OEDIV LATIGID، AMETSﻻﭘﺎراﺳﻜﻮپ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ در اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
و  W 052ﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮر ﺳﺮد ﻫﺎﻟﻮژن ، ﻣﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  71/5ﻠﻲ ﻣﺘﺮي، ﺑﻄﻮل ﻴﻣ 4درﺟﻪ،  03ﺗﻠﺴﻜﻮپ و   0071MAC
  .ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻨﭻ 02ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر 
ﮔﻞ ﭘﻮدر  003mpp  ﻣﺤﻠﻮل وان ﺣﺎوي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺎنﻣﺎﻫﻴﺨﺴﺖ در اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ، ﻧ
ﭘﺲ از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ  . از ﭘﻬﻠﻮ روي ﻣﻴﺰ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ وﺑﻴﻬﻮش ﻣﻴﺨﻚ 
ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻴﻎ  ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘﺎدﻳﻦﺑﺎ ﭘﻼك اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ دوم و ﺳﻮم از ﻃﺮف ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ  
ﻧﻮك ﺗﻠﺴﻜﻮپ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻠﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮراخ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه . ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺳﻮراخ ﮔﺮدﻳﺪﺑﻪ اﻧﺪازه 
ﻛﺎﻓﻲ، اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺪان دﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻧﮓ  ﺑﺎﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي  ﺷﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻨﺎري ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻫﺪاﻳﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺎدﮔﻨ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻨﺎري ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر و ﺣﺮﻛﺖ آرام ﻧﻮك ﺗﻠﺴﻜﻮپﺑﺎ  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  .ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد 001 ،اﻳﻨﭻ 02ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎه روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺲ وﻳﮋه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻮﭼﻚ از ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎد ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﺮاﺣﺖ ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘﺎدﻳﻦ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻠﺴﻜﻮپ از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺧﺎرج و ﻣﺤﻞ ﺟ. اﻗﺪام ﺷﺪ
  . و ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺮﻧﮓ در ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ - 2- 8
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻨﺎد ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
 ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻚ ﺳﻲ ﺳﻲ)ﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ  ﭘﺲ از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﺷ ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺎﻓﺖ روش
، ﻣﺮاﺣﻞ (درﺻﺪ ﺗﺠﺎري 73ﺳﻲ ﺳﻲ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  5+ ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ ﭘﻴﻜﺮﻳﻚ  51+ اﺳﻴﺪاﺳﺘﻴﻚ ﮔﻼﺳﻴﺎل
 ﺑﻬﻤﻨﻲ و)اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  ذﻳﻞآﻣﻴﺰي ﺑﺸﺮح  ﺳﺎزي، ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ، ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي، ﺑﺮش ﻫﺎي ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ و رﻧﮓ آﺑﮕﻴﺮي، ﺷﻔﺎف
  (.7731ﻛﺎﻇﻤﻲ، 
  (ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻟﻜﻞ ﺑﺠﺎي آب در ﺑﺎﻓﺖ)ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﮕﻴﺮي  - 1
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ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ و ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺟﻬﺖ آﺑﮕﻴﺮي در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻞ آوري 
ﻪ درﺟ 07درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ، ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  05ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ .  ﺑﺎﻓﺖ  آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ
درﺟﻪ ﺑﻪ  69درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ، ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  08ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ، ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ 
 – 1درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ، ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  69ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ، ﻋﺒﻮر ﻣﺠﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ 
  . ﺑﻮﺗﺎﻧﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ – 1ﺑﻮﺗﺎﻧﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ و ﻋﺒﻮر ﻣﺠﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي  - 2
  .ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ
  (ﺟﻬﺖ ﻧﺮم ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ  - 3
ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﻪ 73ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻠﺮوﻓﺮم و ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺮم ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ دراﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  65ﺳﺎﻋﺖ و ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ در ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺮم و ﺗﻤﻴﺰ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  21ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
 .در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي  - 4
 . ﺷﺪﻧﺪدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺬاب ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮش  - 5
ﻣﻴﻜﺮون  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ( ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن 2151ﻣﺪل   ztieL) در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم دوار
  درﺟﻪ  73ﺳﺮﻳﺎل ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﭼﻴﻦ و ﭼﺮوك اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﮔﺮم . ﺑﺮش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
  .اﺳﻼﻳﺪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 5از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ . ار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، روي ﻻم ﻫﺎ ي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮ
    (E&Hاﺋﻮزﻳﻦ،  –ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ )ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  -6
ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ . در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻم ﺣﺎوي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﻮاد زﻳﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻋﺒﻮر ﻛﺮد
درﺟﻪ ﺑﻪ  001دﻗﻴﻘﻪ، ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  3–5ﺑﺎﻓﺖ از ﮔﺰﻳﻠﻮل در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
دﻗﻴﻘﻪ، ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از  3–5درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  001ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  01ﻣﺪت 
ي ﺛﺎﻧﻴﻪ،  ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎو 01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  08ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  69اﻟﻜﻞ 
دﻗﻴﻘﻪ،  1–2ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت  01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  07ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ 
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دﻗﻴﻘﻪ، ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ آب  5–7ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از رﻧﮓ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم  1ﺑﻪ ﻣﺪت % 1ﺪرﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ، ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳ 1–2ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت 
 3 –4دﻗﻴﻘﻪ، ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت  1-2ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت 
دﻗﻴﻘﻪ، ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از رﻧﮓ  1–2ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ  01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  07ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﻋﺒﻮر 01اﺋﻮزﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﻋﺒﻮر  01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  69ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  08ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ 
 1ﮔﺰﻳﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از 01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  001ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ 
ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق . دﻗﻴﻘﻪ 5دﻗﻴﻘﻪ و ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﮔﺰﻳﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در ﻫﻮاي آزاد، ﻛﺎﻣﻼ ًﺗﻤﻴﺰ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺎﻟﺰام، ﻻﻣﻞ روي ﻻم ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪ
  ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري-7
ﻪ ﺑﺎﻓﺖ، اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻧﻴﻜﻮن ﻣﺪل ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻻم ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧ 
ﻣﻴﺪان ﺑﺎﻓﺘﻲ  01از ﻫﺮ اﺳﻼﻳﺪ . ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮداري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ -ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر و دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ 006E
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ و از ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻨﺎد در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻜﺲ 
  .ﺪﺑﺮداري ﮔﺮدﻳ
  
 ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ -2-9
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪان II  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  
  (ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ)ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ 
رﺷﺪ  داده،ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ  رااووﺳﻴﺖ  ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ  ﺗﺨﻤﻚ
ﻫﺴﺘﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪه، در ﻣﺮﻛﺰ   ءﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ  ًﺑﻪ ﻏﺸﺎ ﻫﺴﺘﻚ. ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﻤﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ 
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻏﺸﺎء ﻫﺴﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻇﻬﻮر واﻛﻮﺋﻞ ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻚ .ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻲ وﺟﻮد دارد
وﺟﻮد ﻫﺴﺘﻪ زرده ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ اﺑﺘﺪا در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﻏﺸﺎء و ﺳﭙﺲ در . دور ﻫﺴﺘﻪ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /41
اﻧﺪازه   ،ﻧﺒﻮدهﻗﻄﺐ ﺣﻴﻮاﻧﻲ از ﻗﻄﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ
  . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  1ﺗﺎ  0/5ﺑﻴﻦ  ﺗﺨﻤﻚ
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻴﻀﻪ   II  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  
  (ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ)ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ 
 ﺳﻠﻮل و ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎوي ﺳﻠﻮل  ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻴﺎر ﺑﻮده، ﻧﺮ ﺣﻔﺮه ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
. ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرت اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻚ ردﻳﻔﻲ در دﻳﻮاره ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
 ﻗﻄﺮ ﺳﻠﻮل. ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ ﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻮده و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﭙﺴﻮلﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﻴﻜﺮون  71ﺗﺎ  01ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻴﻦ ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ 
ﻫﺴﺘﻪ و ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎده رﻧﮕﻲ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻦ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ . در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ
ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ و آﻏﺎز  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻠﻮل. ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً رﻧﮓ ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل
در ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﻧﻪ . ل ﻫﺎي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖروﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﭙﺮم زاﻳﻲ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺎﻧﺎ
  . ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﺑﻠﻜﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان دﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻠﻮل
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪان III  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  
  (ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ)ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ 
را ﻣﻲ  آﻧﻬﺎﻳﻪ ﻧﺎزﻛﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل دور ﻫﺎ داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و ﻻ ﺗﺨﻤﻚ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﻮﺋﻞ و زرده ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ و وﺟﻮد واﻛﻮﺋﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دور ﻫﺴﺘﻪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ . ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
واﻛﻮﺋﻞ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دور ﻫﺴﺘﻪ ﻳﻜﻲ ﺷﺪه و واﻛﻮﺋﻞ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و واﻛﻮﺋﻞ . ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻄﺐ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ . ﻠﻮﻟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻏﺸﺎء ﺳ
اﻣﺎ زرده ﻫﺎي داﻧﻪ رﻳﺰ و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  اﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ
 ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺮﻛﺰ و . زرده ﺗﺨﻤﻚ در ﺣﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺗﺨﻤﻚ دﻳﺪ
ﺑﻨﺪرت در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮل ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺨﻤﻚ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ در 
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ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺴﺘﻪ، ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺴﺘﻪ 
   . ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻀﻪ III   رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
  (ﺷﻨﺎﺳﻲﺑﺎﻓﺖ )ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻮده ﻫﺎي . ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ
در ﺳﻄﺢ ﺑﺮش ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ . ﺎت آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮداﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ، ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺗﻘﺴﻴﻤ
در . ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﭙﺮﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻏﺎﻟﺒﺎً روي ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﻗﻄﺮات ﺧﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻛﺎﻧﺎل
ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ را  ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه، ﺳﻠﻮل ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ، ﺳﻠﻮل
ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮﻫﺎ  ﺗﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﻤﺎم  در اﻳﻦ .ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آورﻧﺪ
ﭼﺮﺧﻪ اﺳﭙﺮم زاﻳﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد . ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ اﺳﭙﺮم زاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ
در اﻧﺘﻬﺎي . ﻳﺎﺑﺪدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺪت ﻣﻲ . اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  .ﺣﻔﺮه ﺟﻨﺴﻲ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ، ﻣﻘﺪاري ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪان VI   رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
  ( ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ)ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ 
ﻫﺎي زرده ﺗﺨﻤﻚ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎي ﺧﺎرج ﻫﺴﺘﻪ را ﭘﺮ ﻛﺮده و ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ در ﺟﻮار  ﮔﺮاﻧﻮل
ﺴﺘﻪ و دﻳﻮاره ﺗﺨﻤﻚ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ زرده ﻫﺎي داﻧﻪ رﻳﺰ و ﻫﺴﺘﻪ در ﻗﻄﺐ ﺣﻴﻮاﻧﻲ و زرده ﻫﺎي ﻏﺸﺎء ﻫ
 و ﻫﺴﺘﻪ از ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻠﻮل ﺑﺴﻮي ﻗﻄﺐ ﺣﻴﻮاﻧﻲ. داﻧﻪ درﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ در ﻗﻄﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣ. ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ
  . ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻚ
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در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺎﻣﻞ، ﻗﻄﺐ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ و ﺑﻮﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ 
ﻫﺴﺘﻪ  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و زرده ﻫﺎي داﻧﻪ رﻳﺰ از زرده ﻫﺎي داﻧﻪ درﺷﺖ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻤﻴﺰ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
    ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ زرده ﻫﺎي 
ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺴﺘﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ . ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪداﻧﻪ رﻳﺰ ﻗﻄﺐ ﺟﺎﻧﻮري، 
  .و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻻﻳﻪ اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل -1:  ﻻﻳﻪ اﺻﻠﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ 9در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ، وﺟﻮد 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻌﺎﻋﻲ  -4، (ataidaR anoZ lanretxE) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺧﺎرﺟﻲ -3، (taoC ylleJ)ﻻﻳﻪ ژﻟﻪ اي -2( elocilloF)
ﭘﻼﺳﻢ ﻮﺳﻴﺘ -7، (stnemgiP) رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ -6، (reyaL taF)ﻻﻳﻪ ﭼﺮﺑﻲ  -5، (ataidaR anoZ lanretnI) داﺧﻠﻲ
  . ﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻗﺎﺑﻞ ﻣ( iloelcuN)ﻫﺎ  ﻫﺴﺘﻚ -9 و (suelcuN)ﻫﺴﺘﻪ  -8، (msalpotyC)
  
 ﺑﻴﻀﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ VI   رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
   (ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ)ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ 
. ﻣﺸﺎﻫﺪه روﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﭼﺮﺧﻪ اﺳﭙﺮم زاﻳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﺎﻗﺺ و ﻛﺎﻣﻞ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻮد دارد، اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﻳﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ وﺟ
ﺣﻔﺮه ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎﻗﺺ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮاﺣﻞ 
در . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﻪ اﺳﭙﺮم زاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ در آن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﺪن اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ در ﺣﻔﺮه ﺟﻨﺴﻲ، ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ از ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ 
 در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻳﻮاره ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﺣﻔﺮه ﺟﻨﺴﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ در ﻛﺎﻧﺎل. ﻋﺎدي ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺳﺎز از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎرز اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ اﺳﭙﺮم زاﻳﻲ ﻫﻨﻮز ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ
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  ه ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻧﺤﻮ -2-01
در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺮ )ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮن ﮔﻴﺮي و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮوﻟﻮژي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ 
، از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﻫﺮگ دﻣﻲ 5 ccﺧﻮن ﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎي . ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺎﭘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 21و در ( ﻓﺼﻞ
ﺧﻮن از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻓﺖ و  3ccر ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪار د. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( 2-4ﺷﻜﻞ )و از ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  )niev laduac(
. ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮوﻟﻮژي ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺧﻮن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺳﺮم از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ  3 ccﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ دردار ﺣﺎوي 
دﻗﻴﻘﻪ  01ﺑﻪ ﻣﺪت ( ، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن hcetapes sueareHﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  egufobaL 002ﻣﺪل )ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر، ﺳﺮم ﺑﻪ ﻇﺮوف اﭘﻨﺪورف ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﺪه و . دور اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 0003در 
 & regnittoP( ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ   - 02 Coﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در دﻣﺎي 
  . )1002 ,kcirraC
  
  
  ﻧﺤﻮه ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي: 2- 4ﺷﻜﻞ 
  آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن -2-11
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن
ﻣﺪل )ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن از روش ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮﻳﻚ و ﺻﻮرت ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  045ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻃﻮل ﻣﻮج  درﺟﻪ 52در دﻣﺎي ( ، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲyawneJ، ﺷﺮﻛﺖ 5056 – SIV/VU
  .ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
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  ﺧﻮنﺳﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ
در اﻳﻦ آزﻣﻮن آب . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ روش ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
آﻣﻴﻨﻮ آﻧﺘﻲ ﭘﻴﺮﻳﻦ در ﻣﺠﺎورت -4ورت آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻛﺴﻴﺪاز ﺑﺎ ﻓﻨﻮل و اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ آزاد ﺷﺪه از ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺠﺎ
ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻨﻮﻧﻴﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ . ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻨﻮﻧﻤﻴﻦ داد
در ( ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان)و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻴﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن ( ، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲyawneJ، ﺷﺮﻛﺖ 5056 – SIV/VUﻣﺪل )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  52ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و در دﻣﺎي  645ﻮج ﻃﻮل ﻣ
  .در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺖ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن
در اﻳﻦ آزﻣﻮن . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ روش ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
آﻣﻴﻨﻮ آﻧﺘﻲ ﭘﺮﻳﻦ در -4ن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻨﻮل و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژ
ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻨﻮﻧﻴﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه . ﻣﺠﺎورت ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻨﻮﻧﻤﻴﻦ داد
ﭘﺎرس آزﻣﻮن و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻴﺖ ( ، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲyawneJ، ﺷﺮﻛﺖ 5056 –SIV/VUﻣﺪل )اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﺮ  52ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و در دﻣﺎي  645در ﻃﻮل ﻣﻮج ( ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان)
  .ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺖ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ
ر اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ اﺑﺘﺪا د. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ روش ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 - 4ﮔﻠﻴﺴﺮول ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻟﻴﭙﺎز از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﺪا ﺷﺪه، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن از ﮔﻠﻴﺴﺮول ﺑﺎ 
ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻨﻮﻧﻴﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ . آﻣﻴﻨﻮآﻧﺘﻲ ﭘﻴﺮﻳﻦ و ﻓﻨﻮل در ﻣﺠﺎورت آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻨﻮﻧﻴﻤﻴﻦ ﻣﻲ دﻫﺪ
و ( ، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲyawneJ، ﺷﺮﻛﺖ 5056–SIV/VUﻣﺪل )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺪازه  52ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و در دﻣﺎي  645در ﻃﻮل ﻣﻮج ( ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان)ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻴﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن 
 .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
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  ﺧﻮن  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم
در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ nielahthploserc enoxelpmocﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ روش ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳ
ﺷﺪت رﻧﮓ اﻳﺠﺎد . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ارﻏﻨﻮاﻧﻲ رﻧﮓ داد nielahthploserc  enoxelpmocدر ﻣﺤﻴﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ
رت ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮ. ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﻮد
و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻴﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن ( ، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲyawneJ، ﺷﺮﻛﺖ 5056 – SIV/VUﻣﺪل )اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 73ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و در دﻣﺎي  075در ﻃﻮل ﻣﻮج ( ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان)
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺧﻮن 
  ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  -71ﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳ
، ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎﻣﺎﻛﺎﻧﺘﺮ (AIR)ﺑﻪ روش رادﻳﻮ اﻳﻤﻨﻮاﺳﻲ  521Iﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ردﻳﺎب  hcetonummIﻛﻴﺖ ﻫﺎي 
   .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه دﻛﺘﺮ ﻓﺪاﻳﻲ رﺷﺖ( lm/gn)ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  BKL
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ ژن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس واﻛﻨﺶ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن 
، ﺑﺮ ﺷﺪه ﺑﻮددر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دار ﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن . ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎن دار ﺷﺪه 521ﺑﺎﻳﺪ رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ 
ﭘﺮﺗﻮ دﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﺗﺼﺎل  .ﺪآﻣوﺟﻮد ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺖ، ﻪ در ﻓﺎز ﺟﺎﻣﺪ ﻗﺮار ﺳﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺿﺪ آن ﻛ
ﺑﺮاي  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ BKLﮔﺎﻣﺎﻧﺘﺮ  آﻧﺘﻲ ژن رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﻧﺸﺎن دار ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
  .ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده  hcetonummIاز ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺗﻮر و ﻛﻨﺘﺮل آزﻣﻮن ﻫﺎ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  05ﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوي آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي اﻧﺘﺨﺎب و در ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺎﻳﺶﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣ
ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺤﻠﻮل . ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻳﺨﺘﻪ و ﻟﻮﻟﻪ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ در دو ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﻳﺨﺘﻪ و  05ﺰ از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴ. ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ 005ﻣﻌﺮف ﺑﻪ 
ﻣﺪت ﻳﻚ  ، آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻫﺎﻟﻮﻟﻪﭘﺲ از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪن  .ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ 005ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﺮف ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻟﻮﻟﻪ
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮار  ،(004mpr )ﻟﺮزاﻧﻨﺪه ﻫﻤﺮاه  (52°C)ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /02
 آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ -2-21
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻪ زاﻳﺸﻲ ﺗﺨﻤﻚﺗﻌﻴﻴﻦ 
   VGﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻪ زاﻳﺸﻲ ﻳﺎ 
ﻋﺪد ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮك از ﺗﺨﻤﺪان   03ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد . ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﻎ اﺻﻼح، ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر . ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ در آب ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه  5ﺗﺎ  3اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﺑﻪ ﻣﺪت 





ﺎﺻﻠﻪ ﻓ a، )xednI noitaziraloP(ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻄﺒﻴﺖ  IPدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ . ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  
  .ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ-ﺑﻌﻨﻮان ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ در ﻣﺤﻮر ﺟﺎﻧﻮري bو ( اووﺳﻴﺖ)و ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ  VGﺑﻴﻦ 
  HRnGﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي 
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻪ زاﻳﺸﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ آن و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ و دﻣﺎي 
آﻧﺎﻟﻮگ وﻳﮋه  IIItcaf-avo)ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ  HRnGﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠ. آب، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن اﻗﺪام ﺷﺪ
ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ  HRnGﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه 
ﺳﺎﻋﺖ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  21ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ( در ﺷﺮﻛﺖ داروﺳﺎزي ﺛﺎﻣﻦ ﻣﺸﻬﺪ در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  01و دوز % 08ﺑﻪ % 02ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  6ﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در دو ﻣ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻧﻴﺰ در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ HRnGﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد 02ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ دوز 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ HRnGﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن 
  رﻳﺰ ﺑﺮش ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻢ ﺑﺮ 
ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﺎ دﻗﺖ و اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺪون وارد ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﻜﺎرد از  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  
ﻛﻮراﻧﺴﻜﻲ ﺑﻪ روي ﻣﻴﺰ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻴﺐ دار ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﻳﺰ ﺑﺮش و ﺑﺪون ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺎﻫﻲ، 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ  1/5 – 3ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﻎ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ ﺑﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  .ﺗﺨﻤﻚ ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ ( از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دم)ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﺶ ﻧﺮم ﺷﻜﻢ . ﻣﺠﺮاي ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ
  (.2-5ﺷﻜﻞ )ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
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  اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﺳﻮﻧﺪ 
آﻣﺎده ﺑﻪ اﺳﭙﺮم دﻫﻲ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺮم و ﺗﻤﻴﺰ در اﻳﻦ روش ﭘﺲ از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي  0/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  05ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻠﻨﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﺮم ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ . ﺧﺸﻚ ﺷﺪ
ﺶ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻜ. ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ وارد ﻣﺠﺮاي اﺳﭙﺮم ﺑﺮ ﺷﺪ 05ﺧﺸﻚ و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺮﻧﮓ 
ﭘﺲ از ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺷﻴﻠﻨﮓ، اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ درون ﻇﺮﻓﻲ ﺗﻤﻴﺰ و (. 2-6ﺷﻜﻞ )ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻲ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ وارد ﺳﺮﻧﮓ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻗﺒﻞ از ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم، اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺟﻬﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه . ﺧﺸﻚ ﻣﺨﺼﻮص رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
  . اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم
اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ اﺳﭙﺮم و . ﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﭙﺮم ﻗﺒﻞ از ﻟﻘﺎح اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪﻛﻠﻴﻪ ﻓ
، ﺳﺎﺧﺖ gnilbeRﺷﺮﻛﺖ   3000169.rN.epyT – 31ﻣﺪل )ﭘﻼﺳﻤﺎي اﺳﭙﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻤﻮﻣﺘﺮ اﻧﺠﻤﺎدي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﺻﺪ ﺗﺤﺮك، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﺮك ، در(ﺛﺎﻧﻴﻪ)و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ اﺳﻤﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺮك ( ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻧﻴﻜﻮن  04ﺑﺎ ﻻم ﺗﻮﻣﺎ و ﻋﺪﺳﻲ ( در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)و ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم ( ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ اﺳﭙﺮم)
ﭘﻲ اچ ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل و درﺻﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺑﺎ -ﻣﺎﻳﻊ اﺳﭙﺮﻣﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻲ Hpدرﺻﺪ،  01و رﻗﺖ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ( دﻗﻴﻘﻪ 5ر دﻗﻴﻘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت دور د 0005ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ )اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ 
  .آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻧﻬﺎ و در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح، ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  ﻟﻘﺎح و رﻓﻊ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ
ﺳﻲ ﺳﻲ اﺳﭙﺮم  01ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﺨﻤﻚ، 
دﻗﻴﻘﻪ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ،  5ز اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺲ ا. اﺿﺎف ﺷﺪ
ﺑﺎ ﻫﻤﺰدن ﻣﺪاوم ( درﺻﺪ 01ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ )ﺑﻤﻨﻈﻮر زدودن ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ، از ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻞ رس و آب 
  .اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎي آب ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر. دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 54ﺑﻪ ﻣﺪت 
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  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ
ﻟﻴﺘﺮ و ﻋﻤﻖ  51ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آب ﻣﻔﻴﺪ ( ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﭘﺎﻛﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻳﻮﺷﭽﻨﻜﻮ 057ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ )ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻳﻮﺷﭽﻨﻜﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺨﺶ  0/4-0/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و دﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ  01آب 
ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎدر و )ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎٌﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ،
دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره . ﻧﻴﺰ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻮد( ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ وارد اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺷﺪ
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد 21اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ  001ﺗﻌﺪاد ( ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 03:3ﺣﺪود )ر دوﻣﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح، د
درﺻﺪ ﻟﻘﺎح  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﻴﻜﺲ% 5ﻪ ﺷﺪ و در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ز ﭘﺎﻛﺖ اﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
 .، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ008TSMﻣﺪرج ﻧﻴﻜﻮن ﻣﺪلﻟﻮپ  ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﺮﻛﺖ ) دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ يازوو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻳﻚ ﻻرو از ﺗﺮ دﻗﻴﻖ ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺎﺳﺒﻪﻣﺤﺑﺮاي ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، 
ﺑﺮآورد وزن ﻻروﻫﺎ در . ﺪﺷ اﺳﺘﻔﺎده (ﺗﻌﺪاد در ﮔﺮم) روش وزﻧﻲ ﮔﺮم و ﺑﻪ 0/1ﺑﺎ دﻗﺖ ( ژاﭘﻦ 6000Dﻣﺪل  D&A
  (.2-7ﺷﻜﻞ ) اوج ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  ﭘﺮورش اوﻟﻴﻪ ﻻروﻫﺎ و آداﺑﺘﺎﺳﻴﻮن ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ
ﻟﻴﺘﺮ در  0/5ﻟﻴﺘﺮ و دﺑﻲ  0001ﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﻻروﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي وﻧﻴﺮو ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﭘﺲ از ﺗﻔ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺨﺶ وﻧﻴﺮوي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ در ﻣﺠﺎورت اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ 
، روزاﻧﻪ (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 05ﺗﺎ  03از )ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﺑﺎ آﻏﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل (. 2-8ﺷﻜﻞ )ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ  4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ روزاﻧﻪ در  001ﺗﺎ  05از وزن . درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ 01ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  4در 
ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي زﻧﺪه، . ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ%( 6)و داﻓﻨﻲ %( 3)درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ  9ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
% 3داﻓﻨﻲ و % 3)درﺻﺪ وزن ﺑﺪن  6ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0001ﺗﺎ  001اﻳﻲ، ﻻروﻫﺎ از وزن ﺑﻤﻨﻈﻮر آداﺑﺘﺎﺳﻴﻮن ﻏﺬ
ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻏﺬاي  1از وزن . ﺑﺎر در روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ 3و ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 0/5و  0/2ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻴﻮﻣﺎر ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
  . ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ( 1/9و  1/5، 1، 0/8)ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻴﻮﻣﺎر ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ 
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  روش آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده - 2-31
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و از آﻣﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، وارﻳﺎﻧﺲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ از آزﻣﻮن ﺟﺪا ﺳﺎز داﻧﻜﻦ و ( AVONA)ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  eneveLﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ وارﻳﺎﻧﺲ از آزﻣﻮن 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ tseT-T elpmaS-tnednepednIﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده از آزﻣﻮن 
و   3002 lecxEﺧﻮﻧﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از رﮔﺮﺳﻴﻮن و از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺧﻄﺎي  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)  naeM±ESداده ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت . ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ و رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 71SSPS
  . اراﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  
  
  روش رﻳﺰ ﺑﺮش ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻢ ﺑﺮ: 2- 5ﺷﻜﻞ 
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  ﻧﺤﻮه اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ: 2- 6ﺷﻜﻞ 
  
  ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه: 2- 7ﻜﻞ ﺷ
  
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي وﻧﻴﺮو: 2- 8ﺷﻜﻞ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش -3-1
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﭘﺮورش
و  8831، 7831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  5/03و  7/05، 6/80±0/12ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  4/06و  7/02، 5/39±0/91ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 9831
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 5/01و  7/04، 6/43±0/57
- 1ﻧﻤﻮدار( )50/0>p)ﺘﻠﻒ، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد داﻧﻜﻦ، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﭘﺮورش در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨ
  (. 3
  
 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 3-1ﻧﻤﻮدار 
  
  آب ﭘﺮورش Hp
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  9831و  8831، 7831اچ آب ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﭘﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ . ﺑﻮد 7/04و  7/08، 67/95±0/40و  7/05 و 7/08، 7/86±0/30، 7/05و  8، 7/67±0/40
اچ آب ﭘﺮورش در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد -وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ؛ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭘﻲ
  (. 3-2ﻧﻤﻮدار ( )50/0>p)
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  آب در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ Hpﺗﻐﻴﻴﺮات : 3- 2ﻧﻤﻮدار
  دﻣﺎي آب ﭘﺮورش
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  9831و  8831، 7831ﻴﻨﻪ دﻣﺎي آب ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤ
، 71/36±1/39درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و 8/07و  12/09، 61/92±1/63درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  41و  72، 81/61±1/61
ﻦ، اﺧﺘﻼف ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد 8/09و  62/08
  (. 3-3ﻧﻤﻮدار ( )50/0>p)ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﭘﺮورش در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 3- 3ﻧﻤﻮدار
  
  ﻃﻮل ﻓﻮرك و وزن ﻛﻞ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و در ﻃﻮل دوره 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻣﺠﻤﻮع  VI، III، IIﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻓﻴﻞ 
   631/05و  771/00، 751/42±2/81ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  221/00و  181/00، 151/11±1/82در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  ﺑﻮد 221/00و  181/00، 251/44±1/80ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  341/00و  861/05، 651/18±2/19ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، 
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رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و  VI، III، IIاﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ وزن ﻛﻞ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ  در
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  22/05و  16/05، 44/50±1/68ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  21/07و  16/02، 63/24±1/21ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺑﻮد 21/07و  16/05، 83/52±0/79ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و  24/03و  35/00، 74/72±1/63
  
  ﻃﻮل ﻓﻮرك و وزن ﻛﻞ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و در ﻃﻮل دوره 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻣﺠﻤﻮع در  VI، III، IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ 
   131/00و  771/00، 641/21±1/67ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  521/00و  861/00، 141/52±2/63ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  ﺑﻮد 521/00و  771/00، 541/49±1/03ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  731/05و  071/00، 251/26±2/04ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و  VI، III، IIدر اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ وزن ﻛﻞ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  02/00و  45/05، 43/13±1/72م، ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ 51/05و  64/56، 62/29±1/27ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺑﻮد 51/05و  45/05، 23/56±0/99ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و  72/09و  05/06، 73/50±2/40
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﻮﻧﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ - 3- 2
  ﮔﻠﻮﻛﺰ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد  VIو  III، IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ و  7و  701، 55/30±4/50ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  4و  241، 06/02±2/03ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و (. 3-4ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  53و  76، 74/04±3/05
اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 50/0>p)داﻧﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم، ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد  آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز
 .ﮔﻠﻮﻛﺰ از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /82
 
  ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ: 3-4 ﻧﻤﻮدار
  
  ﻛﻠﺴﺘﺮول 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ  VIو  III، IIﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  33و  821، 28/38±4/44ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  6/5و  112، 18/46±3/70ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗ(. 3-5 ﻧﻤﻮدار)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  55و  911، 98/05±7/05دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 
ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم، ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
  .اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺴﺘﺮول از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ(. 50/0>p)
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده: 3-5 ﻧﻤﻮدار
  ﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘ 
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  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ  
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ  VIو  III، IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ  101و  616، 982/08±42/06ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  62و  276، 242/04±01/64ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-6ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  881و  463، 082/26±22/03ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 
ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ، ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم، ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺧﺘﻼف 
  (. 50/0>p)ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ:  3-6ﻧﻤﻮدار 
  ﻲﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴ 
  
  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ  VIو  III، IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ  872و  599، 615/78±43/64ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  801و  0721، 264/20±51/02ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-7 ﻧﻤﻮدار)ر دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم د 204و  567، 045/05±34/08ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 
ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ، ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم، ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺧﺘﻼف 
اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ (. 50/0>p)ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /03
  
  ﻈﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲﻏﻠ: 3-7ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ  
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ  VIو  III، IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  7/6 و 41/58، 01/04±0/43ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  4/07و  01/01، 8/50±0/90ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ (. 3-8 ﻧﻤﻮدار)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  7/9و  21/5، 9/06±0/06در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد  59وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ، ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم و ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﻄﺢ 
ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار  -ﭼﻬﺎرم و ﺳﻮم-وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم  (50/0<p)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
  (. 50/0>p)ﺑﻮد 
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده: 3-8 ﻧﻤﻮدار
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
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  ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ  
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده  VIو  III، II، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ES±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻴﻠﻲ  811و  341، 331/54±1/02ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ،  211و  881، 131±0/09ﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-9ﺷﻜﻞ )ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  811و  831، 231/03±2/05اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ و 
ﻨﺴﻲ اﺧﺘﻼف ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟ -ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ، ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم
  (.50/0>p)ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ:  3-9ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ -3-3
  ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  VIو  III، IIن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮ
 0/3و  93، 51/56±2/02ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  0/1و  9/04، 0/08±0/01ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ (. 3-01ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  04و  86، 05/57±3/06ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 
ﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ، ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم و ﺳﻮم، دوم و ﭼﻬﺎرم و ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜ
  (.50/0<p)ﺟﻨﺴﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /23
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ: 3-01 ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
  
  ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  VIو  III، IIﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣ
و ﺻﻔﺮ  0/04، 0/01±0/20و ﺻﻔﺮ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  0/03، 0/50±0/10ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
آزﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس (. 3-11ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  0/01و  0/43، 0/2±0/30ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 
ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم و ﺳﻮم، دوم و ﭼﻬﺎرم و ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ 
  (.50/0<p)ﺟﻨﺴﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ: 3-11 ﻧﻤﻮدار
  ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
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  ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  VIو  III، IIﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴ
 2/7و  32، 9/05±0/79ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  0/06و  61/05، 5/05±0/03ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-21 ﻤﻮدارﻧ)ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  1/07و  7/04، 4/01±0/07ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 
وﻟﻲ ( 50/0>p)ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم و ﭼﻬﺎرم اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  (.50/0<p)ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم ﺑﺎ ﺳﻮم و ﺳﻮم ﺑﺎ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  
  
  ﺎدهﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣ: 3-21 ﻧﻤﻮدار
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﻮﻧﻲ ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ -3-4
  ﮔﻠﻮﻛﺰ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  VIو  III، IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ و  63و  98، 55/55±2/68ﺮ، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘ 13و  09، 35/51±5/50
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و (. 3-31 ﻧﻤﻮدار)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  22و  39، 75/28±3/91
اﻣﺎ (. 50/0>p)ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد  -آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز از داﻧﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم
  .ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻠﻮﻛﺰ از 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /43
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ: 3-31 ﻧﻤﻮدار
  ﻛﻠﺴﺘﺮول 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد  VIو  III، IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  44و  621، 48/86±3/63ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  7/09و  711، 76/05±4/98ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ (. 3-41ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  48و  171، 711/053±6/42دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 
 درﺻﺪ 59ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﻄﺢ -وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ، ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم
  (.50/0<p)اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ: 3-41 ﻧﻤﻮدار
  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ  
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ  VIو  III، IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  811و  358، 763/48±72/05ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  28و  584، 981±02/80ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ (. 3-51ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  432و  299، 994/92±44/36دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 
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ﻮد وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ، ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم، ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﺑ
  (. 50/0<p)
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ: 3-51ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
  
  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد  VIو  III، IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  762و  0541، 916/31±83/15ﻲ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳ 412و  495، 453/88±91/17ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-61 ﻧﻤﻮدار)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  854و  0251، 808/50±85/24در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 
ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، اﺧﺘﻼف  -ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ، ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم
  (.50/0<p)ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ: 3-61 ﻧﻤﻮدار
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /63
  ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ  
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ  VIو  III، IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  6/05و  11/02، 8/85±0/31ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  6/05و  9/09، 7/37±0/61ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ (. 3-71 ﻧﻤﻮدار)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  7/07و  9/35، 8/67±0/11در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 
 59وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ، ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﻄﺢ 
ﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣ( 50/0<p)درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
  (. 50/0>p)ﺑﻮد 
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ: 3-71ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
  
  ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد  VIو  III، IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن  721و  741، 531/37±0/03ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ،  121و  041، 331/56±0/58ﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ (. 3-81 ﻧﻤﻮدار)ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  821و  441، 531/74±1/91در ﻟﻴﺘﺮ و 
ﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴ -وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ، ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم
  (.50/0>p)
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  ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ: 3-81ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ -3-5
  ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  VIو  III، IIﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  81و  59، 45/41±3/11ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  0/1و  82، 01/68±1/36ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ (. 3-91ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  67و  081، 211/14±7/73در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 
ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، -دوم و ﭼﻬﺎرم و ﺳﻮم-ﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ، ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم و ﺳﻮموارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜ
  (.50/0<p)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ: 3- 91ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /83
  ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  VIو  III، IIژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮو
 0/30و  1/9، 0/05±0/70و ﺻﻔﺮ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  1/7، 0/05±0/10ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-02ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  0/90و  0/26، 0/63±0/40ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 
ﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ، ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺠ
  (.50/0>p)اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻬﺎرم و ﺳﻮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد (. 50/0<p)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ: 3-02ﻧﻤﻮدار 
  ﺴﻲدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨ 
  
  ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  VIو  III، IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ 
  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در  1و  61/3، 6/05±0/46ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  1/09و  53، 9±1/93ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ (. 3-12ﻧﻤﻮدار )ﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻧﺎﻧﻮﮔ 1و  5، 2/69±0/92ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 
وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ( 50/0>p)ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوم و ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  (.50/0<p)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ دوم و ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
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  ﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣ: 3-12ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
  
رﺳﻴﺪﮔﻲ  IIﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﻮﻧﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺮﺣﻠﻪ  -3-6
  ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره 
  ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل  IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-22ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  0/48±0/21و  01/68±1/36دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده  59در ﺳﻄﺢ  tseT
  (.50/0<p)ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل  IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-32ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  0/05±0/00و  0/05±0/10دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ  59در ﺳﻄﺢ 
  (.  50/0>p)ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل  IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در  tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-42ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  5/54±0/92و  9±1/93دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /04
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در  59ﺳﻄﺢ 
  (.50/0<p)ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﮔﻠﻮﻛﺰ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  IIﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣ
در  tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-52ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  06/71±2/62و  35/51±5/50ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  59ﺳﻄﺢ 
  (.  50/0>p)ار ﻧﺒﻮد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎد
  ﻛﻠﺴﺘﺮول 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در  tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-62ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  18/46±3/60و  76/05±4/98ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ار ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪ 59ﺳﻄﺢ 
  (.50/0<p)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ  
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره  IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-72ﻧﻤﻮدار )دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در   242/53±01/54و  981±02/80ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در  59در ﺳﻄﺢ  tseT
  (.50/0<p)ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  IIﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠ
 tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-82ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  264/20±51/61و  453/88±91/17ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  59در ﺳﻄﺢ 
  (.50/0<p)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
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  ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ  
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره  IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در  tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-92ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  8/40±0/80و  7/37±0/61ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛ 59ﺳﻄﺢ 
  (.  50/0>p)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  IIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
درﺻﺪ  59در ﺳﻄﺢ  tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن . ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ 531/41±0/26و  331/56±0/58ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، 
  (.  50/0>p)ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  
رﺳﻴﺪﮔﻲ  IIIﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﻮﻧﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺮﺣﻠﻪ  -3-7
  ر ﻃﻮل دوره ﺟﻨﺴﻲ د
  ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل  IIIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-22ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  51/66±2/81و  45/41±3/11دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼ 59در ﺳﻄﺢ  tseT
  (.50/0<p)ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل  IIIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-32ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  0/11±0/20 و 0/05±0/80دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /24
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در  59در ﺳﻄﺢ 
  (.50/0<p)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل  IIIﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮاد
 tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن . (3-42ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  9/74±0/79و  6/15±0/46دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﭘﺮورﺷﻲ در درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده  59در ﺳﻄﺢ 
  (.50/0<p)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﮔﻠﻮﻛﺰ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ III ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در  tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-52ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  55/92±4/50و  55/55±2/68ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم  59ﺢ ﺳﻄ
  (.  50/0>p)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
 ﻛﻠﺴﺘﺮول 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  IIIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در  tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن . (3-62ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  28/38±4/44و  48/86±3/63ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم  59ﺳﻄﺢ 
  (.  50/0>p)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ  
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره  IIIﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-72ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد   982/38±42/06و  763/48±72/05ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ر درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ د 59در ﺳﻄﺢ  tseT-T
  (.50/0<p)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
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  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره  IIIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-82ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  615/68±43/54و  916/31±83/15ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در  59ﻄﺢ در ﺳ tseT-T
  (.50/0<p)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ  
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره  IIIﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ES±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-92ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  01/83±0/43و  8/85±0/31ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  59در ﺳﻄﺢ 
  (.50/0<p)ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره  IIIﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ES±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 59در ﺳﻄﺢ  tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن . ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 331/54±1/61و  531/37±0/47ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ
  (.  50/0>p)ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  
رﺳﻴﺪﮔﻲ  VIﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﻮﻧﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺮﺣﻠﻪ  -3-8
  ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره 
  ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل  VIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-22ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  05/57±3/36و  211/14±7/04ﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ دوره ﻣﻄﺎ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /44
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده  59در ﺳﻄﺢ  tseT
  (.50/0<p)ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل  VIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-32ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  0/91±0/30و  0/63±0/40دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در  درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم 59در ﺳﻄﺢ 
  (.50/0<p)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل  VIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (. 3-42ﻧﻤﻮدار )ﺑﻮد  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 4/51±0/07و  2/59±0/92دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در  59در ﺳﻄﺢ 
  (.  50/0>p)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  ﮔﻠﻮﻛﺰ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  VIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در  tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن . (3-52ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  74/83±3/94و  75/28±3/91ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم  59ﺳﻄﺢ 
  (.50/0<p)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﻛﻠﺴﺘﺮول 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  VIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در  tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن . (3-62ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 98/05±7/05و  711/53±6/42ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن  59ﺳﻄﺢ 
  (.50/0<p)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
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  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ  
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره  VIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن .(3-72ﻧﻤﻮدار ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  082/26±22/82و  994/92±44/46ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در  59در ﺳﻄﺢ  tseT-T
  (.50/0<p)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ 
ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره  رﺳﻴﺪﮔﻲ VIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن . (3-82ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  045/05±34/97و  808/60±85/34ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در  59در ﺳﻄﺢ  tseT-T
  (.50/0<p)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻳ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره  VIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 tseT-Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن . (3-92ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  9/06±0/95و   8/67±0/11ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم  59در ﺳﻄﺢ 
  (.  50/0>p)ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل دوره  VIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 59در ﺳﻄﺢ  tseT-Tﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺑ. ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 231/52±2/84و  531/74±1/91ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ 
  (.  50/0>p)ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /64
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده: 3-22ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده: 3-32ار ﻧﻤﻮد
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده : 3-42ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده : 3-52ﻧﻤﻮدار 
  ﻨﺴﻲدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده: 3-62ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده: 3-72ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /84
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده: 3-82ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده : 3- 92ﻧﻤﻮدار 
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
  
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﻮﻧﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ  -3-9
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
ﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘ
 1/64±0/33و  0/19±0/32، 0/34±0/09، 0/75±0/22ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در (. 3-03ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
ﭘﺎﻳﻴﺰ و  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن –ﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎردرﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑ 59ﺳﻄﺢ 
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؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده (50/0>p)زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد  –ﭘﺎﻳﻴﺰ
  (. 50/0<p)ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل 
 0/50± 0/00و 0/60±0/10، 0/30±0/10، 0/40±0/10ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ (.3-13ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
زﻣﺴﺘﺎن و -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن–درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر 59ﺳﻄﺢ 
؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن (50/0>p)ﺑﻬﺎر ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد -زﻣﺴﺘﺎن-ﭘﺎﻳﻴﺰ
  (. 50/0<p)ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد  ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ
  ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل 
 3/86±0/32و  5/89±0/64، 8/50±0/68، 4/34±0/63ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در  (.3-23ﻧﻤﻮدار )ﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻧ
زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد –درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر 59ﺳﻄﺢ 
ن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎ(50/0>p)
  (. 50/0<p)ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل و ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﮔﻠﻮﻛﺰ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در   76/67±4/43و  15/30±4/44، 96/38±3/66، 35/56±3/66ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
 59ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ (. 3-33ﻧﻤﻮدار )دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد -ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن –درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /05
ﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ؛ و(50/0>p)
  (. 50/0<p)ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﻛﻠﺴﺘﺮول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  701±6/42و  48/39±5/28، 66/85±6/66، 86/79±3/52ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ ﭘﺎ
 59ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ  (.3-43ﻧﻤﻮدار )دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
؛ وﻟﻲ (50/0>p)ار ﻧﺒﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎد –درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
  (.50/0<p)ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ  
دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
و  372/04±71/33، 591/86±31/31، 891/61±12/80ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن  (.3-53ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  703/15±22/16
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  –ﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎردرﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑ 59ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ 
؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ (50/0>p)زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد -و ﭘﺎﻳﻴﺰ
  (.50/0<p)ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ 
ﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
ﻣﻴﻠﻲ   745/97±04/77و  384/70±12/39، 014/60±91/86، 214±62/96ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و(. 3-63ﻧﻤﻮدار )ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
زﻣﺴﺘﺎن -ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﭘﺎﻳﻴﺰ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن –درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر 59
؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ (50/0>p)ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  (.50/0<p)ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 .../اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن                                                                  15
 
  ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم   8/31±0/71و  8/55±0/01، 8/61±0/81، 7/84±0/71ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
 59اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﺮ  (.3-73ﻧﻤﻮدار )در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
؛ (50/0>p)زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد  -ﭘﺎﻳﻴﺰ -درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ
  (.50/0<p)ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، 
 831/07±0/57و  531/32±2/20، 331/15±0/79، 331/72±0/88ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
 59ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ . ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد
؛ وﻟﻲ (50/0>p)ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر
ﺎن اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘ
  (.50/0<p)ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﻮﻧﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ  -3-9
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل 
 21/87±2/88و  41/64±3/16، 41/29±4/44، 42/05±6/56ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘ
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در  (.3-03ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /25
ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم  درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 59ﺳﻄﺢ 
  (.50/0>p)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل 
 0/11±0/30و  0/90±0/20 ،0/51±0/30، 0/01±0/60ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در  (.3-13ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم  59ﺳﻄﺢ 
  (.50/0>p)ﺒﻮد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧ
  ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل 
 6/21±0/29و  6/26±1/25، 31/75±1/04، 01/07±2/48ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در . (3-23ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
-زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر-ﭘﺎﻳﻴﺰ –درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر 59ﺳﻄﺢ 
؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ (50/0>p)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  (. 50/0<p)ﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد ﻣ
  ﮔﻠﻮﻛﺰ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ   96±01/41و  94/87±7/02، 05/44±7/80، 85±5/12ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ  59ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ (. 3-33ﻧﻤﻮدار )  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل 
  (.50/0>p)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
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  ﻛﻠﺴﺘﺮول  
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  311/33±4/14و  07/76±5/06، 07/01±5/04، 69/52±01/93ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
 59و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ (. 3-43ﻧﻤﻮدار )در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر-درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ
؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در (50/0>p)
  (.50/0<p)ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و 
  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، 
ﻣﻴﻠﻲ  404±94/06و  082±93/07، 091±02/27، 093/52±26/50ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در (. 3-53ار ﻧﻤﻮد)دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  ﮔﺮم در 
- زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-ﭘﺎﻳﻴﺰ–درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر 59ﺳﻄﺢ 
ﻠﻪ ؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣ(50/0>p)ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  (.50/0<p)ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، 
و  174/44±34/11، 104/07±62/18، 146±511/33ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن (. 3-63ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  496/71±28/65
ﭘﺎﻳﻴﺰ،  -درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 59ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ 
ﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭼ(50/0>p)زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد -ﺑﻬﺎر و ﺑﻬﺎر–ﭘﺎﻳﻴﺰ
  (.50/0<p)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /45
  ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، 
ﻣﻴﻠﻲ  11/46±0/67و  01/90±0/76، 9/68±0/25، 01/54±0/87ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘ
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ (. 3-73ﻧﻤﻮدار )ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ  59
  (.50/0>p)ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، 
 031/05±4/15و  431/55±1/03، 231/05±1/35، 731/57±0/58ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
 59ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ . ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در 
  (.50/0>p)ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  
  
  ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون : 3-03ﻧﻤﻮدار 
  ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ
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  ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ : 3-13ﻧﻤﻮدار 
  ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
  اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ: 3-23ﻧﻤﻮدار 
  ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
  ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ: 3-33ر ﻧﻤﻮدا
  ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /65
  
  ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ: 3-43ﻧﻤﻮدار 
  ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ: 3-53ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﺨﺘﻠﻒﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل  
  
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﻮﻧﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ در  - 3-11
  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل 
ﺑﺮ . (3-03ﻧﻤﻮدار ) ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 05±7/46و  15/02±4/04ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  59اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ 
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ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، 
  (.50/0>p)ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﺎدار 
  ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل 
ﺑﺮ . (3-13ﻧﻤﻮدار ) ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 0/12±0/40و  0/81±0/40ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  59و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ  اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ
ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، 
  (.50/0>p)ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل 
ﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮور
ﺑﺮ . (3-23ﻧﻤﻮدار ) ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  2/76±0/77و  5/40±0/18ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  59اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ 
  (.50/0>p)ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  ﮔﻠﻮﻛﺰ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و 
ﺑﺮ . (3-33ﻧﻤﻮدار ) ﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴ 93/33±0/09و  25/02±4/82ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  59اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ 
ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  (.50/0>p)
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  ﻛﻠﺴﺘﺮول 
ل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮو
ﺑﺮ . (3-43ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  79/33±1/54و  48/08±11/39ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
ﻈﺖ درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠ 59اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ 
ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار 
  (.50/0>p)ﻧﺒﻮد 
  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و 
ﺑﺮ . (3-53ﻧﻤﻮدار ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  272/33±94/79و  582/06±42/99ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  59اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ 
ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، 
  (.50/0>p)ﻧﺒﻮد  ﻣﻌﻨﺎدار
  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و 
ﺑﺮ . (3-63ﻧﻤﻮدار ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  055±901/66و  435/08±14/17ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  59اﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪ
ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار 
  (.50/0>p)ﻧﺒﻮد 
  ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ  
ﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼ
ﺑﺮ اﺳﺎس . (3-73ﻧﻤﻮدار ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 8/09±0/61و  01/30±0/39ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  59آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ 
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ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن 
  (.50/0>p)
  ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن . ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 531/76±1/58و  031/02±3/76ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم  59ﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺰﻳﻪ وار
  (.50/0>p)ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد  ﺧﻮن
  
  
  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ: 3-63ﻧﻤﻮدار 
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده  
  
  ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ: 3-73ﻧﻤﻮدار 
  ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﻮﻧﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ در  -3-11
  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
    ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
ﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧ
 02±8/00و  71/02±1/70، 01/72±2/40، 7/03±2/44ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 3ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در . (3-83ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
ﭘﺎﻳﻴﺰ و -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن–اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر درﺻﺪ 59ﺳﻄﺢ 
؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن (50/0>p)زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد -ﭘﺎﻳﻴﺰ-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  (.50/0<p)ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺎر، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل 
 0/10±0/00و  0/70±0/20، 0/20±0/10، 0/06±0/20ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
ﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰ. (3-93ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  59ﺳﻄﺢ 
  (.50/0>p)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
    ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل 
ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  3/09±0/06و  81/06±4/43، 11/06±1/01، 4/09±0/17ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
 59ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ . (3-04ﻧﻤﻮدار )در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار -زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر–ﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎردرﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧ
؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم (50/0>p)ﻧﺒﻮد 
  (. 50/0<p)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
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  ﮔﻠﻮﻛﺰ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ و 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد   77/05±21/05و  74/04±3/76، 35/02±9/60ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد،  59ﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز دا. (3-14ﻧﻤﻮدار )
؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف (50/0>p)ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد -ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن-اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻣﻌﻨﺎدار 
  (.50/0<p)ﺑﻮد 
  ﻛﻠﺴﺘﺮول 
ﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  46/05±31/05و   86/22±31/88، 56/38±7/09، 86/54±7/67ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
 59اﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪ. (3-24ﻧﻤﻮدار )در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در 
  (50/0>p)ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، 
و  622/06±75/67، 441/61±32/87، 161/77±61/75ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ ﺗ
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن . (3-34ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  604/05±87/05
-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن–درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر 59ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ 
؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم (50/0>p)ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  (.50/0<p)زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /26
  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  284±68/00و  783/08±75/62، 903±72/05، 343/58±52/30ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
 59ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ  .(3-44ﻧﻤﻮدار )ﻮد در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑ
زﻣﺴﺘﺎن –ﭘﺎﻳﻴﺰ-ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر
دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ(50/0>p)ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  (.50/0<p)در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 
ﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴ 7±0/02و  8/41±0/31، 8/32±0/34، 7/54±0/12ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد،  59ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ .(3-54ﻧﻤﻮدار )ﺑﻮد 
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  (.50/0>p)ﺳﺎل، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ  
ﺪار ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘ
ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ  931±1/00و  131/02±1/69، 431/33±0/76، 331/64±1/73ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
 59اﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪ.(3-64ﻧﻤﻮدار )واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در 
  (.50/0>p)ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﻮﻧﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ در  -3-21
  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  ﻫﻮرﻣﻮن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل 
 06/70±7/15و  66±5/36، 45/86±3/35، 53/93±4/84ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
رﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وا. (3-83ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎدار -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن–درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر 59ﺳﻄﺢ 
؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم (50/0>p)ﻧﺒﻮد 
  (.50/0<p)ﻓﺼﻮل، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
  ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل 
 0/63±0/50و  0/83±0/80، 0/58±0/81، 0/12±0/50ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در . (3-93ﻮدار ﻧﻤ)ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار -ﭘﺎﻳﻴﺰ–درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر 59ﺳﻄﺢ 
 ؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم(50/0>p)ﻧﺒﻮد 
  (.50/0<p)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  2/02±0/43و  5/42±1/21، 01/71±0/88، 7/32±1/01ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
 59ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ . (3-04ﻧﻤﻮدار )در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
؛ وﻟﻲ (50/0>p)ﺑﻬﺎر ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد -درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ
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ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن 
  (. 50/0<p)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﮔﻠﻮﻛﺰ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  85/29±4/39و  06/17±3/59و  64/29±4/16، 95/11±8/92ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
 59ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ . (3-14ﻧﻤﻮدار )دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در 
  (. 50/0>p)ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  ﻛﻠﺴﺘﺮول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ  98±5/51و  79/75±7/01، 67±6/72، 38/88±7/35ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ  59ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ. (3-24ﻧﻤﻮدار )ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد
زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد -ﭘﺎﻳﻴﺰ-زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر
؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در (50/0>p)
  (. 50/0<p)ن، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ
  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، 
و  564/68±54/99، 592/18±82/02، 922/77±82/03ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن . (3-34ﻤﻮدار ﻧ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 994/13±26/37
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و –درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر 59ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ 
؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ (50/0>p)زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد -ﭘﺎﻳﻴﺰ
  (.50/0<p)ﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳ
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  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 
 277/77±001/23و  976/82±36/42، 325/96±54/31، 025/11±44/86ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در . (3-44ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد
زﻣﺴﺘﺎن، –ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﭘﺎﻳﻴﺰ -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر 59ﺳﻄﺢ 
ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ(50/0>p)ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  (.50/0<p)در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ  8/43±0/72و  9/11±0/44، 8/75±0/322، 8/35±0/31ﻴﺐ ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗ 3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ  59ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ . (3-54ﻧﻤﻮدار )ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد
اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل 
  (.50/0>p)ﺳﺎل، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد  ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 
ﻣﻴﻠﻲ  831/77±1/15و  231/75±1/75، 531/78±1/40، 331/55±1/23ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ . (3-64ﻧﻤﻮدار )اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد
زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار -ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر 59
ﻲ ﺟﻨﺴﻲ ؛ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔ(50/0>p)ﻧﺒﻮد 
  (.50/0<p)در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /66
  
  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ: 3-83ﻧﻤﻮدار 
  
  ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ: 3- 93ﻧﻤﻮدار 
  
  اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ: 3-04ﻧﻤﻮدار 
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  ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ: 3-14ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ: 3-24ﻧﻤﻮدار 
  
ﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﻮﻧﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫ -3-41
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل 
ﺑﺮ (. 3-83ﻧﻤﻮدار )ﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻧﺎﻧﻮﮔ 09/41±6/63و  821±8/69ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  59اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ 
ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، 
  (.50/0<p)ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /86
  ژﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮو
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل 
ﺑﺮ . (3-93ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 0/15±0/10و  0/62±0/84ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  59 اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ
ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، 
  (.50/0<p)ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
  ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل 
ل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮ
ﺑﺮ اﺳﺎس . (3- 04ﻧﻤﻮدار )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  2±0/82و  3/36±0/13ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن  59آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ 
ﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟ
  (.50/0<p)
  ﮔﻠﻮﻛﺰ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن .(3-14ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  35/17±4/20و  06/07±4/06ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم  59ارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺰﻳﻪ و
  (.50/0>p)ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  ﻛﻠﺴﺘﺮول 
ﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪ
ﺑﺮ . (3-24ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 911/75±11/98و  511/08±7/61ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  59اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ 
ﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬ
  (.50/0>p)
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  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و 
. (3-34دار ﻧﻤﻮ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  064/82±101/55و  625/06±13/67ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  59ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ 
ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار 
  (.50/0>p)ﻧﺒﻮد 
  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ 
ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن
. (3-44ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  738/17±431/29و  787/03±14/13ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  59ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ 
ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد  ﭼﺮﺑﻲ
  (.50/0>p)
  ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و 
ﺑﺮ اﺳﺎس . (3-54ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 8/09±0/21و  8/86±0/71ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 3زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  59آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ 
ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد 
  (.50/0>p)
  ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ 
ﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻣﻴﺎﻧﮕ
ﺑﺮ اﺳﺎس  . (3-64ﻧﻤﻮدار )ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 731±2/03و  431/04±1/62ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ 
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد، 59آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /07
ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد  ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن
  (.50/0>p)
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -3-51
ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري در   2r =0/67و   2r =0/97ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  (.3-84و ﻧﻤﻮدار  3-74ﻧﻤﻮدار )ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﻮي ﻗﺮار داﺷﺖ
  
  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ :3-34ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴ :3-44ﻧﻤﻮدار 
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  ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ:3-54ﻧﻤﻮدار 
  





  ده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎ:3-74ﻧﻤﻮدار 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /27
  
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:3-84ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -3-61
ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨﺎد ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در آﻏﺎز دوره، ﮔﻨﺎد ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻓﻴﻞ
در اداﻣﻪ آزﻣﻮن، ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ دو (. 3-4و  3-1اﺷﻜﺎل )ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮد 
 4در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و . رﺳﻴﺪﻧﺪ( 3-5و  3-2اﺷﻜﺎل )ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 3-6و  3-3اﺷﻜﺎل )ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻗﻄﻌﻪ از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ رﺳﻴﺪﮔﻲ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑﺴﻴﺎر زودﺗﺮ از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ 
  . ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ
ﻦ ﻣﺎه و ﺑﻄﻮر وﻳﮋه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ وﺣﺸﻲ ﻛﻪ از اواﺧﺮ ﺑﻬﻤ
در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و اﺳﭙﺮم رﻳﺰي ﻣﻲ رﺳﻨﺪ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻫﺮ دو 
  .   ﺟﻨﺲ، آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زادآوري ﺧﻮد رﺳﻴﺪﻧﺪ
  
   ﺳﺎﻟﻪ 9وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ا
ﻟﻴﺘﺮ اﺳﭙﺮم  5/05، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ از ﭼﻬﺎر ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﻴﺶ از (3-7ﺷﻜﻞ )از آﻧﻬﺎ داراي اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ 
  .اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
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  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 3-1ﺟﺪول 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ، از ﻛﻤﻴﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و رﺷﺪ و 










  اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ : 3- 1ﺷﻜﻞ 








  اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ : 3- 2ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
ﭘﻼك ﺷﻤﺎره 
  و ﻧﻤﻮﻧﻪ
  اﺳﻤﻮﻻﻟﻴﺘﻪ
  ﻣﻴﻠﻲ اﺳﻤﻮل در ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﺪت زﻣﺎن 
  (ﺛﺎﻧﻴﻪ)ﺗﺤﺮك 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﺮك درﺻﺪ ﺗﺤﺮك
  ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ
  ﺗﺮاﻛﻢ







  2ﻧﺮ ﺷﻤﺎره 
  0000741  ﺿﻌﻴﻒ  03  1/54  681
  0000061
 7/83  0/5- 2
  5969
  3ﻧﺮ ﺷﻤﺎره 
  0000981  ﺧﻮب  06- 07  2/54  581
  0000002
  7/22  3
  0969
  8ﻧﺮ ﺷﻤﺎره 
  0005661  ﺧﻮب  06  1/02  561
  0000081
  7/20  2














  اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ: 3- 3ﺷﻜﻞ 









  اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻴﻀﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺮ: 3-4ﺷﻜﻞ











  ﺷﻲاﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻴﻀﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮور: 3- 5ﺷﻜﻞ 

















  اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻴﻀﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺮ : 3- 6ﺷﻜﻞ 
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
  
  
  (ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ)اﺳﭙﺮم ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺮ : 3-7ﺷﻜﻞ
  
  
  ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن : 3- 8ﺷﻜﻞ 
  ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از ﺳﺎزﮔﺎري ﻏﺬاﻳﻲ
 
 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /67
  
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ: 3-9ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ: 3-01ﺷﻜﻞ 
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  ﺑﺤﺚ -4
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن -4-1
  ي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺧﻮنﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮ
ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 ,.la te uohZﮔﻠﻮﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻮاد ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .(1102 ,.la te ifesuoY(
ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن . ﻣﻮن ﻫﺎي ﻛﻮرﺗﻴﺰول و ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات روزاﻧﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮر ( )9002
 . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 0102 ,.la te rafidamhA) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 53-053ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ دوم و ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
درﺻﺪ اﻋﺘﻤﺎد داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار  59ف ﻣﻌﻨﺎدار اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﻄﺢ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼ
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺴﻤﺖ . ﺑﻮدﻧﺪ
ف ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ درﺻﺪ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده، اﺧﺘﻼ 59ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﺳﻄﺢ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد( ﺑﺠﺰ ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ)آﻧﻬﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ . رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
   .ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
ﺑﺪون اراﻳﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎص اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ( 0102) و ﻫﻤﻜﺎران dabajeraZ idammahoM
ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎي آب و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻟﺒﺘﻪ دﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮ . (0102 ,.la te ramukhseehtaS) ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ(ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ
( 9002 ,nahgyaV ihgaH dna inaB) و ﻏﺬا ﺧﻮن ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه، ﺳﻦ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ
زﻳﺮا از ﻳﻚ ﻃﺮف در ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻓﻮق ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز  .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺰ ﺧﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ و وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ، ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺠﺎي ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺳﻄﺢ آن در ﺧﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس دﻻﻳﻞ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ، ﺳﻄﺢ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ . ﻛﺮد
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ﭼﻮن ﺑﺨﺸﻲ از ﻏﻠﻈﺖ . )9002 ,.la te uohZ ;1102 ,.la te luG ;0102 ..la te ramukhseehtaS(اﺳﺖ  ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﺎﻻي ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﮔﻠﻴﻜﻮژن ذﺧﻴﺮه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﻴﺎن ( 5002)ﻫﻤﻜﺎران و  aeyeB اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ دوم، .( )9002 ,.la te uohZ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد
 resnepicA، ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف در ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه
ﺑﺠﺎي ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب)ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي  murtsoriverb
ي ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻳﺰ از ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﺻﻮﻻً در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﻓﻮر
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎي   iiraccan resnepicA، زﻳﺮا ﺑﺮرﺳﻲ روي ﺧﻮن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آدرﻳﺎﺗﻴﻚ. ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ,.la te idlataC) ﺧﻮن ﭘﺲ از دﺳﺘﻜﺎري ﻣﺰﻣﻦ و اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺖ
ﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز در ﻃﻮل دوره ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﺑﻨﺎ(. 8991
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻨﺒﻞ و . اﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن . ﻛﻒ زي ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻌﺎل و ﭘﻼژﻳﻚ اﺳﺖ
در واﻗﻊ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺎ اﻋﻼم اﻓﺰاﻳﺶ  (1102)و ﻫﻤﻜﺎران  reffeiK ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 5002 ,.la te rekaB) ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ( دﻣﺎ)اﺳﺘﺮس زا اﻧﺪك ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ . دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز در اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
زﻳﺮا ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ . ﺑﻮد
ﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، وﻟﻲ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻋﻜﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق رخ داد و در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ در ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻄﺮف ﻣﺮا
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف 
ﻣﺮاﺣﻞ  ﺳﻦ، ﻓﺼﻞ،)در واﻗﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد . ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد
و  idlataCﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ . درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ...( رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، اﺳﺘﺮس و 
  .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 8991)ﻫﻤﻜﺎران 
ﺳﺎﻟﻪ را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ و  3-4ﺳﻄﺢ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  idasA
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم . ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ آدرﻳﺎﺗﻴﻚ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه و
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ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺮ را ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻋﻨﻮان ﻛﺮده، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺧﻮن 
ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن را در ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻄﺢ ﻏﻠﻈﺖ . ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
زﻳﺮا در . ﻫﻢ ﻣﻲ داﻧﺪ( ﻓﺼﻞ ﺳﺎل)واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻲ داﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ آن را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و زﻣﺎن 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻳﻜﺴﺎن و در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  . ﻔﺎوت ﺑﻮدﺳﻄﺢ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن در ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻓﻮق ﻣﺘ
 و ازون ﺑﺮون sucisrep resnepicA ﺳﻄﺢ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ( 9002)و ﻫﻤﻜﺎران  idasA ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
، suhcnihryxo resnepicA ﺟﻮان ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ، sutallets resnepicA
اﻋﻼم و ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ( 8991 ,.la te idlataC) آدرﻳﺎﺗﻴﻚ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ (5002 ,.la te rekaB)ﻛﻮﺗﺎه  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭘﻮزه
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
اﻣﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ . در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد اﺷﺎره از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺳﻦ، ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ . ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ . ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ... و 
ﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻄﺢ ﺳﻦ، ﮔﻮﻧﻪ، ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﺎ وﺣﺸﻲ ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ، ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ، ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮاﺣ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻛﻠﺴﺘﺮول و ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  oatoaiXاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ . ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ  iikcnerhcs resnepicA و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﻣﻮر sisnenis resnepicA ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮد . ﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑ
زﻳﺮا ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ . اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد
در ﻣﻘﺪار ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻔﺎوت . ﮔﻮﻧﻪ اي آﻧﺎدروﻣﻮس و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﻣﻮر، ﮔﻮﻧﻪ اي رود زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد
  . ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮد در ﺗﻜﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در آن واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻠﻴﻜﻮژﻧﺰ
 (.0102 ,.la te rafidamhA) ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﮔﻠﻮﻛﺰ در داﺧﻞ ﺧﻮن ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /08
  ﭘﻴﺶ از )در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ( 9002 ,nahgyaV ihgaH dna inaB)
اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﺗﺎب . ﺷﺖ، ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻗﺮار دا(ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﭘﻴﺶ . ﻛﺎﻫﺶ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا و اﻓﺰاﻳﺶ آن در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺎﻧﻜﺮاﺗﻴﻚ ﺑﺎﺷﺪ
رﻳﺰي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدي و اﺛﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻳﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﻳﻲ  از ﺗﺨﻢ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻠﻜﻪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در زﻣﺴﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ
زﻳﺮا از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺼﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻨﺎد در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻧﻴﺰ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎ ﻓ
ﺳﺎل، ﻧﻮع ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﮔﻮﻧﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺖ و ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن را ﺗﺤﺖ 
  . ﺗﺎٌﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ
          ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﺴﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻴﻦ و درون ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع
ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ( 6002 ,anisaloB) ﻛﻠﺴﺘﺮول ﭘﻴﺶ ﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس، ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول 
  (. 0102 ,.la te iniesoH) ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده 
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ زرده زاﻳﻲ و ﻧﻴﺰ در . در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس(. 1102 ,nahgyaV ihgaH dna inaB) ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ، ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺧﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎداري در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ 
زﻳﺮا ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺰ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد
  ﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎآﻣﺎده ﺳﺎزي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎد اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻨﺎدي . ﺿﺮوري و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﻘﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜ. ﻓﻘﻂ از ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎٌﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
  . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
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ﺳﻄﻮح ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ 
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﺧﺖ ؛ (9002 ,.la te uohZ ;1102 ,.la te luG) ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . و ﺳﺎز در ﻛﺒﺪ اﺳﺖ
اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ
ﻴﻦ ﺑﻮﻳﮋه ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﻳﻚ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﭼﺮﺑﻲ و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌ
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و . ( )9002 ,.la te uohZ ;1102 ,.la te luG ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺒﺪ اﺳﺖ
  .ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد( 0102 ,.la te ramukhseehtaS) اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  
  ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ
ﻣﻴﻠﻲ  8-21ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻳﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ . ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ
. ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا و ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي اﺛﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰي روي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮن دارﻧﺪ
  .ﺎﺷﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮن، ﺗﻐﻴﻴﺮات ارﺗﻌﺎﺷﻲ و اﺳﺘﺮس ﻣﺰﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده، در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎده 
  .ﻨﺎدار ﺑﻮدﺿﻤﻨﺎً در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻣﻌ. ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮ ﺑﻮد
ﺑﺪون اراﻳﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎص اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ( 0102b)و ﻫﻤﻜﺎران  dabajeraZ idammahoM
  . ﺧﻮن  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ  3-4ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  idasA
ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ 
اﻣﺎ  .ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺴﺖ. آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮده، در ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ
ﻧﻈﺮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺳﻦ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
و  inavashahS. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻠﻮغ، ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /28
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ازون ﺑﺮون ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺪون ( 0102)ﻫﻤﻜﺎران 
   sirtsoridem،ﺳﺒﺰ ﻦ ﻳﻮن در ﺳﺮم ﺧﻮن ازون ﺑﺮون ﺑﻴﺶ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲذﻛﺮ دﻟﻴﻞ، اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ . ﺑﻮد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ،resnepicA
ﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻓﻴﻞ ﻣ (0102 ,.la te inavashahS)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از ازون ﺑﺮون ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 ,.la te segroB)و ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ( 0102 ,.la te iniesoH)و ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  (6002 ,.la te idasA)ﺟﻮان 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ . زﻳﺮا ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدي و ﺑﻠﻮغ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻮد( 4002
  .  ﺧﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﭘﺮورﺷﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ داﻧﻪ ﻫﺎ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﻨﺎد ارﺗﺒﺎط دارد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ (. 0002 gnaW dna iasT) و ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي زرده، وﺟﻮد ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻣﺮي  ﺿﺮوري اﺳﺖ
  . ﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ را ﻧﺸﺎن دادار
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
اﻳﻦ . زﻳﺮا اﺟﺴﺎم اﺳﺘﺎﻧﻴﻮس در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻃﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻳﺎﺑﺪ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﺮداﺷﺖ اﺟﺴﺎم . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ذرات زرده)ﻻً ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺻﻮ
 raalednaW dna asrU) اﺳﺘﺎﻧﻴﻮس در ﻧﺮ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮن ﺷﺪ
ر ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ زرده ﻧﺸﺎن داد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ را در ﻣﺎده ﻫﺎي د(. 5891 ,agnoB
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در زﻣﺎن زرده ﺳﺎزي   .ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﻮح ﻛﻠﺴﻴﻢ در دو ﺟﻨﺲ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺠﺎي (. 9002 ,.la te ,lhatS)ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل، ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  .   ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ زرده ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺗﻴﻠﻮژن ﺳﺮم ﺧﻮن از ﺳﻄﻮح
  ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ
ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد و ﻣﻘﺪار آن از ﻣﻘﺪار 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻳﻮن . ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد
و ﭼﻮن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( 6002 ,.la te imezaK)اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ 
ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺮ و ﻣﺎده ( 6002)ن و ﻫﻤﻜﺎرا imezaKاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .  آزﻣﻮن، ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻮد
زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺮم . ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺧﻮن اﺧﺘﻼﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﺧﻮن، ﭘﺎراﻣﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺴﺖ
  
  ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي -4-2
  (ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮادﻳﻮل)ﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻫﻮرﻣﻮن ﻫ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ . و ﻣﺎده ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ در درون ﺧﻮد در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺘﻨﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮﭼﻪ . ﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮددر ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻮم و ﭼ
در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ دوم و ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻓﺼﻞ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻮد، وﻟﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ، ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻨﺴﻲ در
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن . ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮد
  .ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻮد
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺼﻮل . دار ﺑﻮدﻧﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ
  . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده وﻟﻲ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮد
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ 
در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ( 7831)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران . اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
آﻧﻬﺎ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر رخ . ﻣﻐﺎﻳﺮت داﺷﺖ
. ﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ رخ داده اﺳﺖداده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﻴﻨ
اﮔﺮﭼﻪ دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ آروﻣﺎﺗﺎز و 
، وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت (7002  ,.la te ekeirederF)ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻮد 
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ . دو ﮔﻮﻧﻪ در دو ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رخ دﻫﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در
  . ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 
( 9831)ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران (. 7991 ,avokinnaraB)ﺮاﺑﺮ ﺑﻮد وﻟﮕﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮت دو ﺑ
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﻧﺮ اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﺷﺪه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﭙﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎده ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون . اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ
آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن را در ﻧﺮﻫﺎ . ﻳﺎﻓﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮداﻓﺰاﻳﺶ 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي . در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ، وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون را در ﻧﺮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕ. ﻣﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮد
اﻋﻼم ﻛﺮده، ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن را در ﻣﺮﺣﻠﻪ  IIIرا ﻣﻌﻨﺎدار و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ  VIﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺎ در اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣ. ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ دار داﻧﺴﺘﻨﺪ IIﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  III
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زرده ﺳﺎزي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم و ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي . ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و واﻛﻨﺶ ﻫﺎي 
ﻧﻘﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون . ﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴ
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﺰﻳﻢ آروﻣﺎﺗﺎز در ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮزاي ﻻﻳﻪ 
، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎدار (7991 ,tsruhknaP)ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻻر و ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ 
. ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا ﻧﻔﻮذ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون)ﻫﺎي ﺗﻜﺎي ﺗﺨﻤﺪان  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺳﻠﻮل
ﺮادﻳﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد، ﺳﭙﺲ ﺷﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻪ اﺳﺘ( ora 054P)ﻛﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﺎن ژن آﻧﺰﻳﻢ آروﻣﺎﺗﺎز 
اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ (. 4831 ﻧﺠﻔﻲ ﭘﻮر،)اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﺷﺪ اووﺳﻴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد 
ﺳﺒﺐ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ( 9831)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
  . اي ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﺎده و ( 9891) avonuyaB dna ayaksvokuB
ﻧﺮ ﻧﻮاﺣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي و ﻣﺼﺒﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﻛﺎﺳﭙﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار و در 
و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ازون ﺑﺮون . آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد
ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ( 5831)ﻣﻠﻚ زاده وﻳﺎﻳﻪ و ﻫﻤﻜﺎران . ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ را در ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻣﻌﻨﺎداري را ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎده رﺳﻴﺪه و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻧﻴﺰ 
  . ﺪﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧ
، در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮔﻨﺎدي (7991)و ﻫﻤﻜﺎران  avokinnaraB
، ﺳﻄﺢ (اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه)در ﺷﺮوع ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻬﺎره در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻛﻪ در . ﺮ ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﺳﻄﺢ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻓﻘﻂ در ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗ
زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدﻧﺪ، ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ 
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدن . ﻧﺮﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻬﺎري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻬﺎره داﻧﺴﺘﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ در 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻗﺒﻠﻲ، ﺑﺮﺧﻲ از . ﺗﺴﺘﻮﺳﺮون و اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻣﺎده ﻫﺎ و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
ﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻛﻪ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري وﺣﺸ
  . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ارﺗﺒﺎط داد
 -ﺑﺘﺎ71ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و  -آﻟﻔﺎ 71، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن (9831)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻓﺎﻗﺪ اﺳﭙﺮم وﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ دار و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﭗ اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن
. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻮد
آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را ﻣﻲ ﺗﻮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي اﻳﻦ دو ﻫﻮرﻣﻮن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ زرده 
زي و ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ آروﻣﺎﺗﻴﺰه ﺷﺪن داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎ
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ را در ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ اﻋﻼم . ﻧﻴﺎز ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
. ﺑﻮد( 9831)ﻐﺎﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺼﻮص دو ﻫﻮرﻣﻮن اﺧﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣ. ﻛﺮدﻧﺪ
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اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﻄﺮف ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ و 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد، وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در  اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﻣﺎده ﺑﻮد
  .ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
  ، در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان زرده و اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ (2002)و ﻫﻤﻜﺎران apaeC و( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  avokinnaraB
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮادﻳﻮل را ازون ﺑﺮون در ﺧﻼل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮب، ﻣﻴ
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﮔﺰارش و اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺖ  953/6و  4/22ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﻳﻦ دو ﻫﻮرﻣﻮن در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون را در ﻃﻲ دوره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد
در واﻗﻊ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮاﻟﺪﻳﻮل ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ  و ﺣﺘﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ را 
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد
ﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ، در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻫﺎ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺎﺳ(3002)و ﻫﻤﻜﺎران  avokinnaraB
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد  VIﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻓﺮم ﺑﻬﺎره اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
رﺳﻴﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و ﻧﺮ ( ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎده ﻫﺎ 501/2±03/53در ﻧﺮﻫﺎ و  481/8±11/8)
 96±62/17در ﻣﺎده ﻫﺎ و  04/9±11/8ﻣﻴﺰان آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( ﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲرﺳﻴ IIIﻣﺮﺣﻠﻪ )ﻓﺮم زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ 
  . ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﺮﻫﺎ رﺳﻴﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻛﻠﺴﻴﻢ  T، 2Eدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ روي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﻬﻤﻨﻲ و )ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  2Eدر ﻧﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮد و در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن  Tﻫﻮرﻣﻮن 
  (.9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي را ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﻮح ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ( 1102)و ﻫﻤﻜﺎران  gnahZ
آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش را ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪﺳﻔﻴﺪ ﺑ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آروﻣﺎﺗﺎز ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺴﺘﻪ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻪ اﺳﺘﺮادﻳﻮل را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
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زﻳﺮا در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ از . ﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ . ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ دو ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺘﻔﺎوت از دﻳﮕﺮي ﺑﻮد
رواﺑﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﻣﻴﺰان 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در  03ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از . وﺋﻴﺪي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﮔﺮددﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اووژﻧﺰﻳﺰ 
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق(. 2002 ,.la te evanesaC-seraniL ;9991 ,la te bbeW)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  05ﺑﻴﺶ از )در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎﻻﺗﺮ . ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . از وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮي در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اووژﻧﺰﻳﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ( در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
ﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮرات ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺣﺘﻲ در ﻣﺮا
 .ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در اووﻻﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎل را  2/5ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﻏﻠﻈﺖ وﻳﺘﻠﻮژن ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻻي ( 6002) naifesuoY
ان و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻮق ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ . اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر اﻋﻼم ﻛﺮد
و  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 2/5ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮزﻳﻚ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
و ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻫﺮ دو روش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ و ( 3831و  1831ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﻦ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﺨﻤﺪان و ﺑﻴﻀﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ 
ﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎص ﻫﻮرﻣﻮن ﺗ
زﻳﺮا ﻧﻮﺳﺎن . ﺧﺎص اﺳﺖ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي . اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻲ ﻳﻜﺴﺎن و ﻫﻤﺴﻮ ﻧﺒﻮد
ﻛﺘﻮﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم -11ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎري ﺑﻮد، اﻣﺎ در ﻃﻲ دوره ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰﻳﺰ ﺑﺸﺪت اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻛﺘﻮﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ اووژﻧﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده -11اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و . ﻳﺎﻓﺖ
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . اﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺸﺪت اﻓﺖ ﻛﺮداﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪ
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻧﻘﺶ دارد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ آروﻣﺎﺗﺎز در ﺳﺎﺧﺖ 
 te ,avokinnaraB(ﻛﺘﻮﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون درﮔﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ - 11در واﻗﻊ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و . اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف (8891)و ﻫﻤﻜﺎران  ninatnoFﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . )4002 ,.la
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم )ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺟﻨﺴﻲ  – 71ﻣﺎده اروﭘﺎﻳﻲ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و 
اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﭘﺲ از ﺷﺮوع اووژﻧﺰ و در  اﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد( رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
   .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ( ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 3 – 4)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﻏﻠﻈﺖ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﭘﻴﺶ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ ( زرده ﺳﺎزي)ﺧﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم  اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم
و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮن  )0102 ,imohG dna irazaN(اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ وﺟﻮد دارد 
ﻣﻲ ﺗﻮان  7991 ,.la te ,ayaksvokuB()ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻠﻴﺪي ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﮔﻨﺎد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ 
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص را درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، 
ﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﻣﻮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﻚ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 روي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﮔﻮﻧﻪ( 1002)و ﻫﻤﻜﺎران  nagodrE ، nomlas eyekcoS، روي ﮔﻮﻧﻪ(6891)و ﻫﻤﻜﺎران  ttocsurT
و  nosnhoJو   ihcirat sunrublaclahCده ﮔﻮﻧﻪ ، در ﺟﻨﺲ ﻣﺎ(5002)و ﻫﻤﻜﺎران  lanU، ( albbmu ateopac ateopaC
ﻣﺆﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﭘﺲ  oirom sulehpenipEدر  ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﮔﻮﻧﻪ 8991)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ (. 9831ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻮد 
و ﻳﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ وﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ در ﺗﺨﻤﻚ ( 3991 ,.la te ,rietsoF)ﺑﺎﻻ ﻧﻘﺶ وﻳﺘﻠﻮژﻧﻲ 
  (.3991 ,emiK)را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
در واﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺆﺛﺮ 
در (. 9831ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻤﻪ ﻣﻬﺮه داران ﻻزم و ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده، ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻫ
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ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻃﻲ دوران رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪان ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ  -71ﻣﺎﻫﺎن ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و 
ل در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺼﻠﻲ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮادﻳﻮ
وﻟﻲ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎده ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد
و ﻣﻤﻜﻦ ( 3891,.la te reitsoF)اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﺗﻴﻠﻮژﻧﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 3991 ,emiK)ﺎزي ﻛﻨﺪ اﺳﺖ در ﻧﮕﻬﺪاري اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻜﺎﻣﻞ وﺗﻴﻠﻮژﻧﺰﻳﺰ ﻧﻘﺶ ﺑ
 -آﻟﻔﺎ 71ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮادﻳﻮل، ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، ( 4831)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺠﻔﻲ ﭘﻮر 
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه و ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن و  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻮرﻣﻮنﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ 
  .ﻫﺎ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺨﻤﺪان
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
ﻓﺼﻞ  21در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺷﺎره در روش ﻛﺎر ﺟﻬﺖ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨﺎد در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و . ي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺟﻨﺲ ﻫﺎ
ﻣﺎده ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺮﻫﺎ از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﭙﺮم 
ﻣﺎﺑﻘﻲ . ﺜﻴﺮ رﺳﻴﺪﻧﺪرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻜ 4ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  4اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻓﻘﻂ . اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻧﻴﺰ در ﻣﺮاﺣﻞ دوم و ﺳﻮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
ﺳﺮم ( ﻛﻠﺴﻴﻢ)و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل 71ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و )اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ 
اﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ را در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮ
  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد
ﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺎﺳﺦ  21ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  و در  09-021ﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈ
  .ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 04-06ﻣﺤﺪوده 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﺷﺪ ﮔﻨﺎد و 
و اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻠﻮغ، اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و  اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ در ﻃﻲ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺑﻪ . ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮد
ﮔﺮم ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ  051ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  . زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد در
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻦ زادآوري و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻪ روش رﻳﺰﺑﺮش ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﺑﺪون ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪ از دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﻮﺛﺮ در . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد
در واﻗﻊ اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻞ . دو ﺟﻨﺲ رخ دادﺗﻜﺜﻴﺮ، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و در ﻫﺮ 
ﺿﻤﻨﺎً ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دوره ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺑﺎ . ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﺜﺒﻴﺖ دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﭘﻲ اچ آب ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم
  . رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از 
  . ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ذﻳﻞ اراﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
و ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، اﺳﺘﺮادﻳﻮل - 1
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﺮاﺣﻞ 
  .رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد
ﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨ -2
  .ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ 04-06و  09-021ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ دﺳﺖ ﻛﻢ در ﻣﺤﺪوده 
  . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻬﻴﻨﻪ زﻣﺎن  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ – 2
ﻃﺮاﺣﻲ، ﺳﺎﺧﺖ و  ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻦ زادآوري و ارﺗﻘﺎي راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ و اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺑﺎ -3
  .   ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدد
در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ﭼﻨﺪ ﺑﺎره از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻴﺰ ارﺗﻘﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ،  -4
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد از روش رﻳﺰ ﺑﺮش ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻢ ﺑﺮ و ﺑﺪون ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﭘﺲ از اﻳﺰد ﻳﻜﺘﺎ از ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮوژه ﺑﻮﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن . ﻧﺨﺴﺖ ﺳﭙﺎس ﻳﺰدان را ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ او را ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ اﺳﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮر دﻫﻘﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻲ ﺣﻼﺟﻴﺎن، ﺳﻬﺮاب دژﻧﺪﻳﺎن، اﻳﻮب ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺟﻮر دﻫﻲ، ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪي ﭘﺮﺷﻜﻮه 
اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪون ﺗﻼش ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي و و ﻣﻬﺘﺎب ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي ﻛﻪ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﺮاﺣﻞ 
در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي از ﻫﻤﻴﺎري دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ . ﻫﻤﻜﺎري دﻟﺴﻮزاﻧﻪ آﻧﺎن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد، ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم
  :ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺧﻮد ﻣﺮا ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
 ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎنﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ  −
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ −
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮوژه و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وﻗﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ −
 م ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻳﺰداﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮ −
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﺴﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ −
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻬﺮام ﻣﺤﻤﺪي ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم اداره ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ −
ﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎ دارد از ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟ −
  :ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺮا در اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان −
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان −
 ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﻣﺪﻳﺮ  −
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري و واﺣﺪ اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان −
از دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎري آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪن اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻮﻳﮋه ﻫﻤﻜﺎران  −
  :ذﻳﻞ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﭙﺎس را دارم
ﺘﺮم ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤ −
 ﻋﻴﺎﺳﻌﻠﻴﺰاده
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روﺳﺎ و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ، وﻧﻴﺮو و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  −
 ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﺑﻮﻳﮋه از آﻗﺎﻳﺎن ﻫﻮﺷﻨﮓ )ﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺴﻴﺎر ارﺟﻤﻨﺪم در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ، ﺗ −
ﺑﻮﻳﮋه آﻗﺎي ﺻﻔﺮ )واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ( ﻳﮕﺎﻧﻪ و اﺣﻤﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش
  در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن( ﺷﻔﻴﻌﻲ و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻋﻈﻴﻤﻲ
ب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪي ﻣﻠﻜﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺪاﻳﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﺟﻨﺎ −
 ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻴﺰﻛﺎر ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري و ﭘﺮدازش داده ﻫﺎي ﭘﺮوژه  −
 و ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ −
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  .ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن(. 4431. )آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ق - 1
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ (. 6731. )و اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ع. ﭘﻮﺳﺘﻲ، ا ;.آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ق - 2
  .111 – 89، ﺻﻔﺤﺎت 4و  3، ﺷﻤﺎره 15دوره . ﻣﺠﻠﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎده آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ  HRnGﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن (. 4731. )اﻣﻴﻨﻲ، ك - 3
  ﺻﻔﺤﻪ 06.ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. دوﭘﺎﻣﻴﻦ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون 
ﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ(. 7731. )اﻣﻴﻨﻲ، ك - 4
  .ﺻﻔﺤﻪ 8. اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻮرﻣﻮن(. 1831. )ﺑﻬﻤﻨﺶ، ش - 5
  .42ﺗﺎ  9ﺻﻔﺤﺎت . 1ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ( sutallets.A)
. ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ. ﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻣﺠﻠﻪ ﻋ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻴﻚ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن(. 7731. )ﺑﻬﻤﻨﻲ، م - 6
  . 03- 9ﺻﻔﺤﺎت . 2ﺷﻤﺎره 
ﻣﺠﻠﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ(. 7731. )و ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر. ﺑﻬﻤﻨﻲ، م - 7
 .61ﺗﺎ  1، ﺻﻔﺤﺎت  1ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ،ﺷﻤﺎره . ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
؛ .؛ ﻣﻠﻜﺰاده وﻳﺎﻳﻪ، ر.ن، س؛ دژﻧﺪﻳﺎ.؛ ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ، م.؛ ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع.؛ وﻫﺎﺑﻲ، ي.؛ ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.ﺑﻬﻤﻨﻲ، م - 8
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻬﺖ (. 4831)a. و ﻣﺠﺎزي اﻣﻴﺮي، ب. ﻣﺤﺴﻨﻲ، م
  .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻫﺎ در اﻟﻘﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ازون ﺑﺮون ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ
و . ؛ دژﻧﺪﻳﺎن، س.؛ ﻣﻠﻜﺰاده، ر.م ؛ ﻣﺤﺴﻨﻲ،.؛ وﻫﺎﺑﻲ، ي.، ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع.؛ ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ، م.ر .؛ ﻛﺎﻇﻤﻲ.ﺑﻬﻤﻨﻲ، م - 9
در  )sutallets resnepicA(ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون (. 4831b. )ﻣﺤﻤﺪي ﭘﺮﺷﻜﻮه، ح
 .84 – 13ﺻﻔﺤﺎت . 4831زﻣﺴﺘﺎن . 4ﺷﻤﺎره . ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. اﻳﺮان
و ﺟﻠﻴﻞ . ؛ دژﻧﺪﻳﺎن، س.؛ ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع.م؛ ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ، .؛ ﻛﺎﻇﻤﻲ، ا.؛ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺟﻮردﻫﻲ، ا.ﺑﻬﻤﻨﻲ، م - 01
آﻟﻔﺎﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون 71، (T)ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون (. 7831. )ﭘﻮر، ج
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 resnepicA)ﻃﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ ( 2E)ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل - 71و ( PHO-a71)
 .7 –61. ﺎتﺻﻔﺤ. 4ﺷﻤﺎره . ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(. sutallets
؛ .، ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع.ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ، م. ع.ﻳﺰداﻧﻲ ﺳﺎداﺗﻲ، م. ؛ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺟﻮردﻫﻲ، ا.ر .؛ ﻛﺎﻇﻤﻲ.ﺑﻬﻤﻨﻲ، م - 11
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ "ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ (. 9831. )و ﻣﺤﺴﻨﻲ، م. دژﻧﺪﻳﺎن، س
  .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. "ﺷﻴﭗ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮورﺷﻲ
؛ .؛ ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.؛ ﻣﺤﺴﻨﻲ، م.؛ ﺗﻮﻛﻠﻲ، م.؛ ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد، ك.؛ ﭘﺮﻧﺪآور، ح.ﻤﻨﻲ، م؛ ﺑﻬ.ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م - 21
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت (. 7831. )و زارع ﮔﺸﺘﻲ، ق. ر.؛ ﻧﻮروز ﻓﺸﺨﺎﻣﻲ، م.ر.ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ، ع
  . ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎت وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي. ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
  ، اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻲ HL، HSFﻬﺎي ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮﻧ اﻧﺪازه(. 5731. )ﺣﺎﺟﻲ زاده ﻛﭙﺘﻪ، ع - 31
. ﭘﺎﻳﺎﻧﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت. ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ sutallets resnepicAازون ﺑﺮون 
  .ص811. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و (. 6831. )و ﻳﻮﺳﻔﻲ، ا. ؛ ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.؛ ﻣﺤﺴﻨﻲ، م.؛ ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع - 41
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻜﻪ ﺑﺮداري (  )sirtnevidun resnepicAﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﭘﺮورﺷﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در
 .56- 27ﺻﻔﺤﺎت . 3، ﺷﻤﺎره 61 ﻣﺠﻠﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل. ﮔﻨﺎد
  .ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ(. 9631. )رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ، س -51
  .ص 031. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر(. 0831. )ﻲ، سرﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳ -61
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و . در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري HRHLﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻮرﻣﻮن (. 5731. )و وﻫﺎﺑﻲ، ي. ﺷﻔﻴﻊ زاده، ش - 71
 .ﺻﻔﺤﻪ 64. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ رﺷﺖ
، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون، اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در  HSF ; HLﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎ. 7731.ﺻﺎﻓﻲ، ش - 81
. رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي، داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎرورو ﻧﺎﺑﺎرور
  .ﺻﻔﺤﻪ 68
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. و ﻣﻠﻜﺰاده وﻳﺎﻳﻪ، ر. ؛ ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ، م.؛ دژﻧﺪﻳﺎن، س.؛ ﭘﺮﻧﺪآور، ح.؛ ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.؛ ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع.ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر - 91
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ  21ﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻌ(. 1831)
  .ﺻﻔﺤﻪ 32. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن. ﺑﻬﺸﺘﻲ رﺷﺖ
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون (. 2831. )و روﻣﺎﻧﻮف، آ. ؛ ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر - 02
  .201 - 39.ص.ص.1ﺷﻤﺎره . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﺎل دوازدﻫﻢ(. sutallets resnepicA)
؛ ﻳﻮﺳﻔﻲ، .؛ دژﻧﺪﻳﺎن، س. ؛ ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ، م.؛ دژﻧﺪﻳﺎن، س.؛ ﭘﺮﻧﺪآور، ح.؛ ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.؛ ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع.ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر - 12
ي ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻪ اي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎر(. 3831. )ا
  .ص 87رﺷﺖ، . اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ
. و ﻗﺎﺳﻤﻲ، م. ع.؛ آﻗﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪم، ع.ح.؛ واﺣﺪي، ا.ح.؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، غ.؛ ﺣﺴﻴﻨﻲ، ع.؛ اﻛﺮﻣﻲ، ر.ﻛﺮﻳﻢ آﺑﺎدي، ع - 22
ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  2AHRLﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن (. 1831)
  .ﺻﻔﺤﻪ 062.ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري –دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ (. sucisrep resnepicA)ﻧﻲ اﻳﺮا
  . 2-821ص . ﺗﻬﺮان -اﻧﺘﺸﺎرات  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان(.   1831. )ﻛﻴﻮان، ا - 32
(. 7731)، .و ﻟﻄﻔﻲ ﻧﮋاد،ح. ، اﺳﺪاﻟﻬﻲ، م.، ﻣﺤﻤﺪﻧﻈﺮي،ر.ر.، ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ،م.، ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن،م.ﮔﻞ آﻗﺎﻳﻲ،م - 42
اوﻟﻴﻦ .ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮه ﺑﺮون و ﭼﺎﻟﺒﺎش در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  .ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رﺷﺖ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﻚ و (. 7731. )و ﻳﺎﻣﺎاوﭼﻲ، ك. ؛ آداﭼﻲ، ش.ﻣﺠﺎزي اﻣﻴﺮي، ب - 52
ﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اوﻟﻴﻦ ﺳﻤ(. ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﺎده و اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﻧﺮ)اﺳﭙﺮم در ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺴﺘﺮ 
  .ﺧﺎوﻳﺎري رﺷﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺟﻨﺴﻲ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و (. 4831. )ﻧﺠﻔﻲ ﭘﻮر، ش - 62
ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮب ﮔﻴﻼن، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه 
 .ص 771. آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﻚ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 0831. )م.ﻧﻈﺮي، ر - 72
  49-98. ، ص35ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻤﺎره (. sucisrep resnepicA)اﻳﺮاﻧﻲ
 .../اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن                                                                  79
 
 ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎيﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ . (0831) .و ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، م. ﻣﺠﺎزي اﻣﻴﺮي، ب ؛.م ،ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن ؛.ر ﻧﻈﺮي، -82
 .15ﺷﻤﺎره . و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﭘﮋوﻫﺶ(. ﻗﺮه ﺑﺮون) ﻔﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺗﺎس ﻣﺎي اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺟﻨﺴﻲ و ﻛﻴ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي (. 4831. )و ﺑﻬﻤﻨﻲ، م. ؛ ﻋﺮﻳﺎن، ش.ﻧﻮروزي، م - 92
ﺮدﻫﻢ، ﺳﺎل ﭼﻬ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .sucisrep resnepicAاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  .ص 71. 4ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﻞ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪان . (7731). و ﻟﻄﻔﻲ ﻧﮋاد، ح. ر.م اﺣﻤﺪي، ;.م ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن، ;.ﻫﺪاﻳﺘﻲ ﻓﺮد، م - 03
  .رﺷﺖ. اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري(. ﭼﺎﻟﺒﺎش)در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ (. 6831. )و ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع. ؛ ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.؛ ﻋﻠﻴﺰاده، م.؛ ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.؛ ﻳﺎوري، و.ع.ﻫﺪاﻳﺘﻲ، س - 13
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ . روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر
  .246-056ﺻﻔﺤﺎت . ب 24، ﺷﻤﺎره 11ﺳﺎل . ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر (. 5831. )ﻳﻠﻘﻲ، س - 23
 .ص 19.)DhP(ﺼﺼﻲ رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨ(. اﻳﺮان)
و . ؛ دژﻧﺪﻳﺎن، س.ع.، ﻳﺰداﻧﻲ، م.؛ ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ، م.؛ ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع.؛ ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.؛ ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺟﻮردﻫﻲ، ا - 33
دوﻣﻴﻦ . ﭘﺮورﺷﻲ sutallets resnepicAﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازون ﺑﺮون (. 0931. )ﻣﺮادي، غ
  .234-834ﺻﻔﺤﺎت . اﻳﺮان-ﻣﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎنداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼ. ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن
؛ .؛ ﻳﻮﺳﻔﻲ، ا.؛ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ، ح.؛ ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ، م.؛ ﻳﺎوري، و.؛ ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.؛ ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.ﻳﻮﻧﺲ زاده، م - 43
ﺑﺮ روﻧﺪ  HRnGﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي (. 6831. )ا.و ﻧﺎﻃﻘﻲ، س. ؛ زارع، ر.؛ دژﻧﺪﻳﺎن، س.ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع
ﻣﺠﻠﻪ ﺷﻴﻼت، ﺳﺎل اول، . ﭘﺮورﺷﻲ sutallets resnepicAرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ازون ﺑﺮون 
  .9- 61ﺻﻔﺤﺎت . 1ﺷﻤﺎره 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻄﻮح (. 6831. )و ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ، ح. ، ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ م.؛ ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.؛ ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.ﻳﻮﻧﺲ زاده، م - 53
ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ  sutallets resnepicAﻛﻮرﺗﻴﺰول و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازون ﺑﺮون 
  .38-49ﺻﻔﺤﺎت . 4و  3، ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 6ﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠ. HRnGﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
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Abstract 
This study was carried out in the International Sturgeon Research Institute of Dr. Dadman during 2007 – 2011. A 
total of 24 beluga 7- year – old (Huso huso) including 8 males and 16 females were selected after morphological 
assay, biopsy and sexing based on histological routine methods and then stocked separately based on sex in 3 
concrete circled ponds (with 4m diameter, 1.5 depth) an were fed by diet include 38 – 40 % protein, 13 – 15 % 
fat, 19.5 – 20 Mg/kg energy and 2-3 % different kind of vitamins and minerals produced by mentioned institute. 
Bleeding was carried out in order to separating serum for study on biochemical and hormonal parameters. 
The GnRH hormone was injected to fishes at two stages each 12 hours after GV detection, evaluation of sexual 
hormone levels and water temperature. Females were injected at two stages each 6 hours with ration 20% to 
80 % and concentration of 10 µg/kg of fish body weight. Males were injected by GnRH for one time according 
with the second injection in females with concentration 20 µg/kg of fish body weight. Obtaining of eggs was 
carried out by micro incision of oviduct without killing fish.   
Mean concentration of Glucose showed no significance different at stages II and III, but showed significance 
different at stage IVof sexual maturation stages (P<0.05).  
Cholesterol, triglycerides and total lipid levels of males and females blood serum were changed significantly 
from stage II to stage IV and in different seasons (P<0.05). Calcium level of blood serum was different at various 
sexual maturity stages in males and females and was more in females than males at each stage. So that showed 
significant difference at stage III between them. 
Sodium ion showed no significant difference in males and females at each condition. Mean concentration of 
testosterone (T) in males and females at stages II, III and IV was 10.86 ± 1.63, 0.84 ± 0.12, 54.14 ± 3.1, 15.66 ± 
2.18, 112.41 ± 7.4 and 50.75 ± 3.63 ng/ml respectively, that showed significant difference with each other and at 
different sexual maturity stages (P<0.05), that reached to a maxim in males at stage III and IV in Autumn and in 
females at stages II and III in Winter. But, at stage IV, it was similar to males. Testosterone levels at all stages in 
males was more than females. 
Mean concentration of progesterone level in males and females at stages II, III and IV was 0.5 ± 0.01, 0.5 ± 0.00, 
0.5 ± 0.08, 0.11 ± 0.02, 0.36 ± 0.04 and 0.19 ± 0.03 ng/ml respectively, that showed significant difference at 
stage III. But showed similar results in males and females seasonally.  
Estradiol (E2) level in males and females at stages II, III and IV was 9 ± 1.39, 5.45 ± 0.29, 6.51 ± 0.64, 9.47 ± 
0.97, 2.95 ± 2.29 and 4.15 ± 0.7 ng/ml, respectively that showed significant difference in males and females at 
different stages (P<0.05). 
Results showed that by good management and using endocrinology sciences (such as biochemical and hormonal 
indices), we can produce breeders with having good quality eggs and sperms for artificial propagation by using 
micro incision of oviduct method  in order to without killing them (for several time breeding), caviar and farmed 
larvae and fry.  
Results also showed that Testosterone (T), Estradiol and Calcium were the most important detective indices for 
sexual maturity and the accurate time of synthetic hormone injection for artificial breeding. Testosterone (T) 
level limit in males and females for positive reply to artificial propagation was 90 – 120 and 40 – 60 ng/ml, 
respectively. By using the obtained results, we can reduce rearing cost of Huso huso, because the decrease of 
sexual maturity duration, increase of propagation recruitment, decrease of pressure to natural sources and help to 
restocking, commercializing of it for improvement of sturgeon rearing and propagation in order to caviar and fry 
production. 
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